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HISTÒRIA DELS BENIFETS DE LA CATEDRAL 
DE TARRAGONA 
El benifet eclesiàstic, segons el Diccionari d'història eclesiàstica de Catalun-
ya, és l 'assignació perpètua d 'unes rendes a la manutenc ió d 'un clergue 
que compl ís unes determinades funcions de culte o pastorals. 
Mol tes persones piadoses fundaren benifets perquè els fills clergues, 
f ami l i a r s o a l tres sacerdots , t inguess in med i s de subs is tènc ia , a canvi 
d 'unes càrregues de culte o pastorals, com: pregar i oferir sufragis pel fun-
dador i la seva famíl ia , confessar, assistir a l 'oració coral, o altres inten-
cions expressades en els documents de la fundació . S 'acostumava a posar 
el benifet sota l 'advocació d 'un Sant o d 'un Mister i de la v ida de Jesús o 
de Mar ia , com l 'Encarnació o l 'Assumpció. 
Els Benef ic ia ts de la Seu de Tar ragona difer ien dels Comensa l , o 
Racioners , en què aquests tenien d 'a ixecar càrregues del Capí to l , i per 
això, en temps antic, part ic ipaven d 'una porció, establerta per les consti-
tuc ions , de la p i t ança dels canonges , d 'on ve el n o m de comensa ls , i 
tenien assignada una ració al refectori {Racioner)\ en canvi els Beneficiats 
solament havien d'aixecar la càrrega imposada pel seu benifet, no parti-
cipaven de la ració i vivien de la renda del benifet. 
Al l larg dels temps, a la nostra Seu foren fundats 74 benifets. 
Pel Decret de Nova Planta de 1768 foren extingits 20 benifets; altres 
28 foren units, quedant reduïts a 14. En total en quedaren 40 . 
La desamortització del s. XIX, a l ' incautar-se dels bens eclesiàstics, 
va estroncar les fonts de subsistència dels beneficiats, els qual subsistiren 
com pogueren, compl int les seves obl igacions fins al Concordat de 1851, 
que va canviar radica lment l 'estructura Capi tu la r de la nostra Seu. 
De fet, el Concordat va supr imir els comensals i beneficiats antics, i 
va crear un nou cos, que a Caste l la cont inuaren dient- los Raccioneros i 
aquí prengueren el nom de Beneficiats. 
Aquest nou cos, creat pel Concordat de 1851, constava de 20 Bene-
ficiats, uns dels quals havien d'aixecar les cargues de: Mestre de Cer imò-
nies, Mestre de Capel la , Organis ta , Sa lmis ta Ir, Sa lmista 2n , Contra l t , 
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Fig. 9 - Vestuari modern dels Beneficiats després de 1594. 
Tenor i Baix. Tots els comensals i beneficiats antics que quedaven pren-
gueren una nova possessió d 'aquest cos creat pel Concordat i subvencio-
nat per l 'Estat, com a indemnitzac ió dels antics béns espoliats. 
El conveni del 15 de ju l io l de 1946 entre la Santa Seu i l 'Estat, 
Espanyol , va conservar l 'es tructura i les peces eclesiàst iques creades pel 
Concordat de 1851. 
L ' i l de j u n y de 1981, l 'Arquebisbe Dr. Josep Pont i Gol va nomenar 
canonges els pocs beneficiats que quedaven, conservant els càrrecs inhe-
rents als benifets i, de dret, no supr imint la corporació de Beneficiats. 
A l 'historiar cada benifet, s'ha de t indré en compte, que el pr imer 
número correspon a la llista anterior al Decret del Nou Pla de 1768, i el 
número del final de cada benifet senyalat a m b N . P correspon al posat en 
el Nou Pla. És fa constar, també, en els benifets units, el número antic del 
benifet amb qui va unit , i si és extingit , la seva extinció. 
El nom del beneficiat solament figura en el segle que prengué 
possessió. 
BENIFETS 
0 1 Sant Fructuós Ir . 
Fundat per D . J o a n d'Aragó. A l'altar de darrera l'Altar Major. Patro-
nat de l 'Arquebisbe (Fundació i cen.sos a l'Arxiu Capitular) . Beren-
guer Buldó és el pr imer que trobo (30/4/1369). N.P. n ú m . 15 . 
02 Sant Fructuós 2n. 
Fundat per D. J o a n d'Aragó. A l'altar de darrera l'Altar Major. Patro-
na t d e l ' A r q u e b i s b e . M a t e u C a n a l s é s e l p r i m e r q u e t r o b o 
(30/4/1369). N.P. n ú m . 16 . 
03 Sant Pere Ir . 
Fundat per J a u m e Guiu, X a n t r e t l 3 5 0 o R a m o n a de Gar idel ls 
t l l 6 l (Necrologi 8/5/1161 obiit Ra imunda uxor R. de Garidello. ins-
tituir unam cape l l an iam i capel la S. Petri) 1 3 1 4 (Llibre de Notes). A 
l'altar de Sant Lluc. Patronat del Capítol que en el N.P. des igna un 
músic de veu. N.P. n ú m . 24. 
04 Sant Pere 2n. 
Fundat per J a u m e G o m i s 1 4 4 9 ? CR. Neg. 1457-59, fol. l 6 0 v j A 
l'altar de Sant Lluc La fundac ió h a d'ésser ans de 1 4 4 9 ja que el 
primer és Bernat Vilanova 1449 renuncia 13/3/1459. N.P. Extingit. 
05 Sant Esteve Ir . 
Fundat per R a m o n Salsel les 1 3 6 9 ? Posa també el 2 1 / 1 1 / 1 4 1 9 ? (R. 
Neg. I t l7 , fol. 71r) A l'altar d e Sant Esteve. El primer posseïdor és 
Ramon Sunyer (1369 i renuncia el 9/3/1374). Fer tant la fundac ió 
h e d'ésser ans de 1369 . N.P. Extingit. 
06 Sant Esteve 2n. 
Funda t p e r G u i l l e m Es teve , H o s p i t a l e r ( 1275 , t4/2/1286) e l 
8/4/1275 (Necrologi: Construxit altare in ece les ia sánete Thecle in 
honorem sancti Stephani et c ape l l anum perpetuum). Testament en 
1 2 8 1 en poder de Miquel Boter, Notari de Tarragona. (Vi laseca f. 
35v. Fundació 8/4/1275. A Faltar de S, Esteve). N.P. Extingit. 
07 Sant Esteve 3r. 
Fundat per R a m o n Blader, C o m e n s a l (1368-1383) en 1 3 6 8 (Testa-
ment 24-/8/1368). A l'altar de S. Esteve. Patronat de la Confraria de 
Preveres . (RN. 1369 f. 88 i 93) . Funda el bene f i c i i cons i gna a 
Bonanat Mata tonsurat el 6/9/1369. N.P. n ú m . 13-
0 8 Sant Miquel Ir. 
Fundat per J o a n de Morel ló , P r io r el 20/7/1423 en la Comuna de 
Tarragona . Patronat del Capítol . (Necro log i t5/8/l436 et instituit 
unum benef ic ium in capel la beati Michaelis) . N.P. Extingit. 
09 Sant Miquel 2n. 
Fundat per Guil lem Botsons, Ardiaca de Sant Llorenç el 13-7-1379 
en son tes tament d 'Esp luga de Francol í pe l Rector Arnau Cussi . 
(Blanch T II p. 5). Fou el primer Ardiaca de Sant Llorenç el 29/1/1359 
i féu construir la capel la de St. Miquel en la qual fundà quatre beni-
fets). (Vilaseca f. 28v.) Patronat actiu del Capítol i passiu, un prevere 
del llinatge del fundador. N.P. uni t al 1 0 antic, núm. 27. 
1 0 S a n t Miquel 3r. 
Fundat com l 'anterior, per Gui l l em Botsons i formant en el N.P. u n i t 
a l 9 ant ic , e l n ú m . 27 . 
1 1 S a n t Miquel 4t . 
Fundat com e ls anter iors per Gui l l em Botsons i formant en el N.P. 
u n i t a l 1 2 ant ic , e l n ú m . 28 . 
1 2 S a n t Miquel 5è. 
Fundat com e l s anter iors per Gui l l em Botsons i formant en el N.P. 
u n i t a l 1 1 ant ic , e l n t im. 28 . 
1 3 O n z e m i l Verges I r . 
Fundat per l 'Arqueb i sbe A r n a u Cescomes , t 9 / 9 / 1 3 4 6 . Fundat en 
1 3 4 5 (B lanch t. II, p. 41) . Fundà la cape l l a de les Onze mil Verges i 
en el la quat re benef i c i s ) . Patronat d e l 'Arquebisbe . N.P. n ú m . 1 . 
1 4 O n z e m i l Verges 2 n . 
Fundat , com l 'anterior, per A r n a u Cescomes , 1 3 4 5 . N.P. n ú m . 2. 
1 5 O n z e m i l Verges 3r . 
Fundat , com l 'anterior, pe r A r n a u Cescomes , 1 3 4 5 . N.P. n ú m . 3. 
16 O n z e m i l Verges 4 . 
Fundat , com l 'anterior, per A r n a u Cescomes , 1 3 4 5 . N.P. n ú m . 4 . 
1 7 S a n t Mart í Ir . 
Fundat per P e r e H o r t o n e d a , C o m e n s a l ( 1 3 8 5 , fUiO) (MN. 1403, 
f. 51). A la seva cape l l a . Patronat de l s Parroquia ls . N.P. un i t a l 6 l 
ant ic , e l n ú m . 29 . 
1 8 S a n t Mart í 2n . 
Fundat per G u i l l e m Anto l í , A r d i a c a de S. Fruc tuós (1443-1446) el 
1 8 - 4 - 1 4 4 4 . A la seva cape l l a . N. P. n ú m . 6. 
1 9 S a n t Mart í 3r. 
Fundat per D. G u i l l e m de Rocaber t í ( t 2 5 / 2 / 1 3 1 5 ) . Fundat el 18-9-
1 3 1 5 . (Necrologi : Instituït u n u m sace rdo tem in cape l l a Beati Marti-
ni). Patronat de l 'Arquebisbe, després fou del canonge de torn. (Vila-
seca f. 5: Idus sept. 1315). N.P. n ú m . 5-
20 Sant Martí 4t. 
Fundat per G a u f r e d de Biure , A r d i a c a de Sant Fructuós (5/6/ 
1328, t5/5/1334) el 1 3 3 4 (RN. 1427-30, f. 56v.). (Necrologi: Instituit 
unam cape l l an iam Scti. Martini) N.P. Extingit. 
2 1 Sant Bar tomeu Ir. 
Fundat per l 'Arquebisbe D. B e r n a t OliveUa (t29/10/1287) el 2-5-
1 2 8 6 . Al seu altar. (Blanch t. I, p. 178) N.P. Extingit. 
22 Sant Bar tomeu 2n. 
Fundat per J o a n Sagarriga, Apotecar i el 29/5/1352 en el seu tes-
tament fet per Bernat Olsinelles, Notari en l'altar de Sant Bartomeu. 
N.P. Extingit. 
23 Sant Bar tomeu 3r. 
Fundat per D. Benet de Rocabertí , Arquebisbe (t4/5/1268). A Sta. 
Tecla la Vella. N.P. Extingit. 
24 Sant Bar tomeu 4t. 
Fundat per J a u m e Bartomeu, Comensa l ( 16/6/1492 . R. 1502) . Al 
seu altar. N.P. Extingit. 
25 Santa Elisabet 3r. 
Fundat per Comes ans de 1 4 2 4 . ( í ndex Vell, núm. 286. [23/12/1424] 
Àpoca de Joaqu im Luques c lergue benefic iat de la Seu del benefic i 
de Sta. Elisabet Instituït per en Comes) . N.P. Extingit. 
2 6 Santa Elisabet 2n. 
Fundat per Gui l lem de Vilatr iada, c o m e n s a l (1337-1360), i Ray-
m u n d a Rocafor t en 1 3 5 3 (RN. 1427, f. 195r. Notícia de la funda-
ció.) N.P. Extingit. 
27 Santa Elisabet 4t. 
Fundat per D. J o a n d'Aragó, t l 3 2 4 . En el Nou Pla provis ió del 
Capítol per un músic de veu. N.P. n ú m . 19-
28 Santa Elisabet Ir . 
Fundat per la Regina D^ Vio lant d'Aragó el 2 2 / 1 2 / 1 2 4 9 (9 kal. 
gener de 1250). A la seva capel la . Patronat de l 'Infermer. El primer 
fou Maties Boter, 1249-1279. N.P. n ú m . 20. 
29 Sant Sa lvador Ir. 
Fundat per Gui l lem Vidal de Capafonts , 10/12/1260 . Al seu altar 
a la cape l la dels Bastaixos. (Vi laseca f. 22r) N.P. Extingit. 
30 Sant Sa lvador 2n. 
Fundat per J o a n Pons, c a n o n g e ( j 27/11/1272) el 2 3 / 1 1 / 1 2 6 8 (9 
kal . decem. 1268). Al seu altar. (Necrologi : Instituït unum capel la-
num in capel la Sancti Salvatoris). (Vilaseca f. 22). En el N.P. el Capí-
tol el des igna per un músic de veu. N.P. núm. 2 1 . 
3 1 Sant A m b r ó s Ir. 
Fundat per Bernat de Riba el 13/9/1274 ( idus sept. 1274). Al seu 
altar. Patronat del Tresorer. N.P. Extingit. 
32 Sant A m b r ó s 2n. 
Fundat per Gui l lem de Torrents , r ec to r d'Ul ldemol ins i N. Púr-
p u r a e l 1 3 2 3 . Patronat del Capítol. N.P. n ú m . 9. 
33 Santa Bàrbara Ir. 
Fundat per Berna t Rufaca, canonge . Testament 23/3/1374 . A la 
seva capel la . Patronat del Cabiscol (Vilaseca 12v.) N.P. Extingit. 
3 4 Santa Bàrbara 2n . 
Fundat pe r F e r r e r G o m a r , c o m e n s a l i c a p e l l à d e B e n e t XIII 
(1389, t l 3 9 8 ) el 1 3 9 0 . A la capel la de S. Bernat dels Claustres. Patro-
nat del Col·legi de Notaris; passiu, un membre de l l inatge i a falta de 
l l inatge, a un fill de col·legiat. N.P. uni t al 73 antic, n ú m . 33. 
35 Sant J a u m e Ir. 
Fundat per Gui l lem de Castellet, c a n o n g e · j·26/ll/1266. A la seva 
cape l la . Patronat del Prior després del Capítol, cjue en el N.P. desig-
na un músic de veu. N.P. n ú m . 14 . 
36 Sant Jaume 2n. 
Fundat per Pere Albornar, beneficiat (1360, t l386). Al seu Altar. 
Patronat de l Comte de Llar i les Monges Magda l enes . El pr imer 
des igna t é s J o a n A l emany (1386 - 1414). N.P. u n i t a l 4 2 ant ic , 
número 30. 
37 Sant Jaume 3r. 
Fundat per Joan Salmonia, Ardiaca de S. Fructuós (1359, t l36l) . 
Executor del testament de Pere Joan el 3/11/1345 (Vilaseca f. 38v) 
quan encara era parroquial . Al seu altar. Patronat dels Parroquials. 
(Necrologi t23/6/136l: Instituit cape l l an iam in capel la Sancti Jacobi) . 
(RN. 1360 f. 19). EI 9/6/1360 a Pere Albornar o Celbornar la capel la-
nía "de novo instituta" per J. Salmonia . N.P. Extingit. 
38 Santa Magdalena Ir. 
Fundat per Ramon Ricard, Ardiaca de Vila-seca (1309, tl336) el 
8/8/1334. Al seu altar. Patronat de l 'Ardiaca de Vila-seca. (Vilaseca f. 
8) . Des i gnà a Gu i l l em B a l a g u e r c l e r g u e com pr imer bene f i c i a t . 
(Necrologi: Instituit unum sacerdotem in capel la Ste. Marie Magdale-
ne) N.P. Extingit. 
39 Santa Magdalena 2n. 
Fundat per Guillem Çabadia, comensal (1322, t l323) el 18/2/ 
1322 . Testament en possess ió d'Arnau Martorell Notari. Al seu altar. 
N.P. Extingit. 
40 Santa Magdalena 3r. 
Fundat per Guillem Vilar, comensal (1349, tl386) (1386) i Maria 
Lliberta. Al seu altar. (MN. 1386, f. 5). El primer benefic iat és J a u m e 
Vilar nomena t el 4/1/1386. Patronat del Capítol , que , en el N.P. 
des igna un músic de veu. N.P. n ú m . 26. 
41 Sant Nicolau i Caterina Ir. 
Fundat per Francesc Batet, ge rmà de Pere Batet, bisbe de Tortosa, 
fundador e n 1 3 4 8 de la cape l la lateral de Santa Tecla la Vella, dedi-
cada als Sants Nicolau i Caterina, on té la seva sepultura. (Vilaseca f. 
18v). (RN. 1372 f. 2). A Sta. Tecla la Vella. El pr imer des ignat el 
18/6/1348 fou Bernat Baylle. N.P. Extingit. 
42 Sant Nicolau i Caterina 2n. 
Fundat per Berenguer de Rosanes, ciutadà de Tarragona, Jaume 
Campaner, canonge i altres 1472? Patronat de l'Ardiaca, Síndics, 
Regidors i Prior de Sant Domènec . (MN. 1386 f. 16). El primer és 
Arnau Benach (12/2/1386). N.P. uni t al 36 antic, n ú m . 30. 
43 Sant Nicolau i Caterina 3r. 
Fimdat per Arnau de Montoliu, Ardiaca t7/8/1327. A Sta. Tecla la 
la fundació per Francesc Batet amb 6 morabat ins en 1348 (RN. 1547-
49. f. 110) Patronat del Marquès de Tamarit. N.P, uni t al 52 antic, 
núm. 38. 
44 Sant Blai Ir. 
Fundat per Bernat Solsina, de Vila-seca el 6/5/1362. Patronat de 
l 'Hospitaler (Vi laseca f. 18) N.P. Extingit. 
45 Sant Blai 2n. 
Fundat per Bernat Solsina, com l'anterior. N.P. núm. 10. 
46 Sant Blai 3r. 
Fundat per Bernat Solsina, com l'antenor. N.P. núm. 11 . 
47 Sant Jordi Ir. 
Fundat per Ramon Berenguer Sagarriga, comensal (1389 - 1414) 
Testament a la Selva el 29/7/1410. A l'altar de S. Jaume. Patronat 
d e D. Berenguer Recasens i successors seu a m b els Consols o Regi-
dors de la Ciutat. Pass iu un c l e rgue de l l inatge . N.P. u n i t a l 6 8 
antic, núm. 35. 
48 Sant Jordi 2n. 
Fundat per Bartomeu Recasens, l 4 l 0 ? Patronat de la Ciutat. N.P. 
unit al 50 antic, núm. 36. 
49 Santa Maria. 
Fundat per Pere Poc, sastre. Testament 10/12/1394. En la capella 
de S. Bernat dels Claustres. Patronat dels Parroquials i el President 
de la Confraria de ls Sastres i passiu, un de l l inatge del fundador o en 
defecte un fill de sastre. El pr imer designat fou Vicenç Salt (1394-
1449) N.P. unit al 53 antic, núm. 31. 
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50 Sta. Maria i Simeó. 
Fundat per Galceran de Montoliu el 1/7/1328. En la capella deis 
claustres (avui de la Guia). Patronat laical deis hereus del fundador. 
N.P. unit al 53 antic, núm. 48. 
51 Sant Simeó i Sant Judes. 
Fundat per D. Simó Salvador, Bisbe de Barcelona, ans comensal 
de Tarragona, el 5/5/1444. A Faltar de S. J aume , ans de S. Sebastià. 
Patronat dels seus parents entre els que hi ha la casa de Cervera. 
N.P. unit al 71 antic, núm. 37. 
52 Sta. Maria i Simeó. 
Fundat per la Confraria dels Macips, el 24/11/1559. Patronat de la 
mateixa Confraria, que passà a la Confraria de Forners; passiu un fill 
de pastisser, o un fill de Tarragona. (A.C.17/11/1559, f. 86v). N.P. 
unit al 43 antic, núm. 38. 
53 Santa Maria. 
Fundat per Guillem Armengol, prevere de la Selva el 29/8/1347. 
A la capel la dels Sastres. Patronat de l 'Hospitaler (Vilaseca f. 17v.) 
N.P. unit al 49 antic, núm. 31. 
54 Santa Maria i Sant Gabriel. 
Fundat per la Confraria dels Sastres, 23/3/1385. Patronat de la 
mateixa Confraria, passiu, un fill de sastre. N.P. uni t a l 65 antic, 
núm. 39. 
55 Santa Maria dels Preveres. 
Fundat per la Confraria de Preveres el 12/9/1386. (Blanch p. 87) 
a m b la condic ió q u e no pugu i t indré un altre benifet . El pr imer 
designat fou Bernat Ferrer. N.P. núm. 25. 
56 Santa Maria. 
Fundat per Jaume Pastor, de Falset, pel Testament fet 20/8/1367. 
A la capel la de ls Sastres. Designa com a primer a Francesc Galceran 
rector de Falset. Patronat els seus hereus; pa,ssiu els familiars. Avui 
és de l 'Hospitaler. És designat com Bte. Marie Asumptionis CVilaseca 
f 35) N.P. núm. 17. 
57 Verge de la Pietat. 
Fundat per Anton Poblet, canonge el 15/9/1537. (És també de S. 
Anton i S. Joan Bta.) (A.C. 19/11/1537). A la seva capel la als Claus-
tres. Fundat a 25/10/1517. Patronat de Jeroni Picayre i descendents ; 
passiu, c lergue de l l inatge. N.P. uni t a l 7 2 antic, núm. 32. 
58 Sant Joan Bta. 3r. 
Fundat per J a u m e Vidal el 1 3 8 6 ? Al seu altar. Patronat de l 'Hospita-
ler (RN. 1443 f. 123. Pere Anton és el primer nomenat , 1386 - 1400). 
N.P. núm. 23. 
59 Sant Joan Bta. 2n. 
Fundat per Guülem Armengol, prevere de la Selva el 25/8/1370. 
Al seu altar (Vi laseca 17v). En el N.P., el Capítol des igna un músic de 
veu. N.P. núm. 22. 
60 Sant Joan Bta. Ir. 
Fundat per B e r e n g u e r d'Albió, carreter c iu tadà de Tarragona el 
28/3/1374. Al seu altar. Patronat de la Confraria de Sta. Tecla. (Vila-
seca f. 21) Extingida la Confraria hi h agué una concòrdia d'alter-
nança entre lArqueb i sbe i el Capítol (A.C. 1824, p. 185). El fundador 
presenta a Gui l l em Camarasa , de Valls, com a pr imer benef ic ia t . 
Concòrdia del Capítol amb lArqueb i sbe . (A.C. 1824, p. 185). N.P. 
núm. 12. 
61 Santa Tecla i Sant Pau. 
Fundat per Bernat Solivella, assahonador, en 1374. A la capella 
de S. Joan. Patronat de la Confraria dAssahonadors N.P. Extingit. 
62 Sant Narcís. 
Fundat per Bernat de S. Dionis, Ardiaca de S. Fructuós (1383 
t l 4 0 2 ) el 10/6/1402 . (Necrologi : 30/6/1402 Instituit benef i c ium et 
festum Sti. Narcisii). N.P. Extingit. 
63 Concepció. 
Fundat per Pere Francesc, comensal (1359. Í1402) el 17/4-/1374 
en possess ió de Gerald de Palac iolo , Notari (B lanch t. II, p. 56) 
Patronat del Capítol. N.P. núm. 7. 
64 Assumpció. 
Fundat per Bernat de Macel·lario, rector de Querol el 1455?. A la 
capel la dels Sastres (MN. 1516, f. 192) (Ha d'ésser fundada ans del 
30/4/1455 per possess ió de Guil lem Vallbona). Patronat dels Parro-
quials . N.P. n ú m . 8. 
65 Santíssim Nom de Jesús. 
Fundat per Elisabet Amer i Jeroni Oliver el 26/5/1534 en poder 
d e J e ron i Gibert, Notari. Als Claustres . Ei pr imer é s J o a n Oliver 
30/5/1534, 11545. Patronat de ls familiars; eren els de la ca,sa Fran-
cesc Calvet de Tarragona, passiu, un c lergue de l l inatge. N.P. uni t a l 
54 antic, núm. 39-
66 Cinc Llagues. 
Fundat per Rafel Montserrat, militar natural de la Selva el 
2 3 / 1 1 / 1 5 3 6 en poder de Nicolau Rosell, Notari (AC. 10/11/1530, f. 
62). Patronat els descendents i el dret de col lar-lo al Capítol. El pri-
mer és el fundador. N.P. unit al 67 antic, núm. 40. 
67 Sants Cosme i Damià. 
Fundat per Lluís Bertran, metge el 7/4/1593 (A.C. 20/3/1593). 
Lluís Bertran era metge de València i el 7/4/1593, complint el testa-
ment de són pare, el Dr. March Joan Bertran, va fundar el benifet. 
Testament fet 11/3/1592. El pr imer fou el seu germà Jeroni Bertran. 
El patronat fou declarat en favor d'Agustí Pujol i Maria Pujol i Boada; 
passiu, un clergue de l l inatge. N.P. uni t al 6 4 antic, n ú m . 40 . 
68 Sant Onofre. 
Fundat per Joan Casas, comensal (1500, tl513) el 19/10/1513. 
Testament en poder de Joan Comas Notari. Fa terna de tres escolans 
de cant. (Necrologi: t l9/10/1513. Instituït benef ic ium sub invocatio-
nem Sti. Onofrii et debet conferri per Capitulum uni ex his qui fue-
runt scolares fratrie). Patronat dels Cònsols o Regidors de la Ciutat; 
passiu, un escolà cantor de la Seu, N.P. uni t al 4 7 antic, n ú m . 35. 
69 Corpus Christi. 
Fundat per D" Alamanda de Queralt el 27/1/1334. Patronat Comte 
de Sta. Coloma. (Necrologi : 17/11/1373. Instituït u n u m benef ic ium 
sacerdota lem in capel la Corporis ubi iacet). El primer fou Guil lem 
Gener c l e rgue de Tortosa 6 kal . februar i i 1334. N. P. u n i t a l 7 0 
antic, núm. 34. 
70 Santa Susagna. 
Fundat per Bernat Desgrau, comensal el 10/10/1389. Al seu altar 
(Vi laseca 36). El primer fou Pere Rosanes nebot del fundador (1389, 
t l 4 2 3 ) Patronat actiu i pass iu dels parents més pròxims del funda-
dor. N.P. unit al 69 antic, núm. 34. 
71 Sant Maurici. 
Fundat per Joan Torrell, rector de S. Maurici el 6/11/1566. Patro-
nat laical dels nebots del fundador. (A.C. 10/10/1522). El pr imer fou 
el fundadorPere-Joan Torrell (6/11/1566 - 8/2/1571). N. P. un i t al 51 
antic, núm. 37. 
72 Sant Bernat. 
Fundat per D. Bernat Estalella, rector de Montagut el 27/1/1523. 
A la seva cape l l a als Claustres . El pr imer fou el fundador Bernat 
Estalella (27/1/1623). Patronat dels nebots del fundador. N.P. un i t al 
57 antic, núm. 32. 
73 Sant Lluc. 
Fundat per la Confraria de Sant Lluc, 1390? Patronat Col·legi de 
Procuradors . El pr imer fou Francesc Ig lés ies (22/9/1390 - 1404). 
Patronat del Col·legi d 'Advocats i Procuradors N.P. uni t al 3 4 antic, 
núm. 33. 
74 Sant Volucià. 
Fundat per Guillem Parnés, Cabiscol (1332, t8/2/1334) en 1334 
en poder de Joan Roig. A la seva capel la , on és ara el Sant Sepulcre . 
Patronat del Cabiscol. N.P. n ú m . 18 . 
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Querol, Pere de 
Riquelme, Ramon 
X, Rotlandus 
SANTA EUSABET 28 
SANT SALVADOR 29 
SANT FRUCTUÓS 01 











N O M 2" DATA ANTECESSOR SUCCESSOR 
SEGLE XIV 
Albornar, Pere 
SANT JAUME 37 9/6/1360 R1386 Primer Pere Suau 
(Sa lmònia ) . RN. 1360 f. 19 (9/6/1360). Poss. de la c a p Maria d e novo instituïa per J o a n Salniònia Ardiaca de S. Fructuós, S, Ambròs. 
RN. 1386 f. 117 V. (9/8/1386), Per la t el succee ix Pere Suau í 10,'4/1387, 
Alemany, J o a n 
SANT JAUME 36 1386 I 4 l 4 Jaume Llorens? 
(P, Albornar) , RN, 1390 f, 127, Permis per ausentar-se i pot ce lebrar per ell, Ferrer Soler 1391, RN, 1396 f, 146r, 5/12/1402, R.N, 
1396, f, 146r, 5-12-1402, 
Anglesola, Galvany d' 
SANT FRUCTUÓS 01 25/5,1398 R 25/5 1401 Berenguer Olivella Berenguer Olivella 
R.N, 1398 f, 72, Po,ss, RN, 1401 f, 70, Permuta a m b B,Olivella pel benefic i d e la t r a s l adó de Sta, Kulalia al c laustre de la catedral de 
Lleida 25/5 1401, 
Anton, Pere 
SANT JOAN 58 1386 1400 
(J, Vidal) , RN, 1386 f, 102v, Sentència perdonant- lo d 'un concuhinat amb San.xa d e qu i tenia dos fills i una filla i r a cusa\cn d'altres 
crims 3-8-1386, RN, 1391 f, 106-107, Pot ce lebrar per Francesc Iglésies I jenef idat de S, Lluc 22-06-1391, 
Arbós, Pere 
SANT BARTOMEU 1399 1400 
Bago, Bernat 
ONZE MEL VERGES 1 1390 Virgili 
RN, 1390 f, 86, A Fr, Virgili b i sbe Gerolonense soci nostre. Pel seu manteniment , li d o n e n dos benef ic is , el de les \'erges que tenia 
Bernat Bago i el d e Ramon Iglés ies q u e encara no era ,sacerdot. i una Comen,salia, q u e tenia un tal Tarascó, 
Balaguer, Guillem 
SANTA MAGDALENA 38 1334 1338 o 1376 Primer 
(Ricard). MN. T, f. 44v. Vila-seca f, 82. Clergue de Tarragona. 
Barcelona, Gerald 1339 
Baró, Francesc 
SANTAMBRÓS32 R 31/8 1369 
(El de P. Vicent) . RN. 1369 f. 82. 
Bas, Bartomeu 
Sta.MARIAiS.SIMEÓ 50 1390 1391 
(Montoliu) . RN. 1390 f. 157. Poden ce lebrar per ell Anton Mestre i Pere Pont. 
Baylle, Bernat 
S. NICOLAU i CATERINA 41 18/6/1348 Primer 
iBatet) . 
Benach, Arnau 
S. NICOLAU i CATERINA 42 1 2/2/1386 
(Rosanes) . MN. 1386 f. 16. 
Bertran, Ramon 
SANT PERE 03 1390 1400 
(Giu). Ordenat sacerdot 24/9/1392. 
Bosch, Pere 
Ramon Dalmau 
ONZE MIL VERGES 
RN. 1386 f.i l l 6 v i 151v. 
Bru, Miquel 
Ordenat sacerdot 24-9-1392. 
Buldó, Berenguer 
SANT FRUCTUÓS 01 
RN. 1360 f. 50. 
Burgar, Pere 
RN. 1369 f. 5. 
Busquets, Pere 
MN. de Valls 1356-5^ f. 206. 
Cadens, Bernat 
MN. 1390 f. 84. 
Calamar, J o a n 0 Pere 
SANTA MARM 53 
(G. Armengo l ) AC. 1415 f. 23. 
Calders, Bernat 













(Albornar?) MN. 1390 f. 84 RN. 1391 Diaca. Fàbrica 1422 f. 24 i .MN. 1423. 
Calvet, Romeu 1346 
RN. 111 f. 209. Que pagu i al Canonge Gui l lem Torrents uns d iners que deu . 
N O M BENIFET l ' D A T A 2 ' D A T A ANTECESSOR SUCCESSOR 
Camarasa, Guillem 
SANT PAU i TECLA 6 l 1374 
De Valls. 
Canals, Mateu o Miquel 
SANT FRUCTUÓS 02 30/4/1369 
RN. 1360 f, 50. Era rector del Plà. 
Carbonell, Bernat 1390 
RN. 1390 f. 2, 
Casals, Bartomeu 1338 
MN. 1338 f. 33 V. 
Castellvell, Bartomeu de 
SANT BLAI 44 1374 
(SoLsina) M\. 1374 f. 37v. 
Clarioni, Nicolau 
SANTA MAWA 56 9/8/1373 R 15/2/1374 Francesc Geraldi Arnau Ferrer 
(Pastor) 
Codina, Anton 
SANTA MAGDALENA 38 1384 1426 
RN. 1395 f. 50. Ha de presentar e ls títols de dit benef ic i 10/5,1395. MN. 1425 f. 39. 
Codina, Mateu 1395 
Colom, Pere 
SANT MARTÍ 20 2/1/1386 1396 
(G. Biure) RN. 1386 f. 30v. RN'. 1396 f. 5. 
Comes, Bernat I 3 9 6 1462 
RN. 1396 f, 9 i MN. 1462 f. 68. 
Conamina, Pere 1367 
MN. 1367 f. 4 
Copons, Bernat de 
SANT MIQUEL 1397 í 1402 Nicolau Tost 
RN. 1397 f. 28. 
Crespí, Guillem 1391 I 4 l 4 
RN. 1390 f. 61. Que celebr i la missa per Simó Llorens, Comensa l . MN. 1401 f. "1 fa testament el 16/021404. En 4/2/1406 el fa sa 
mare Gui l lermona. 
Dalmau, Ramon 
SANTAMBRÓS32 31/8/1369 Francesc Ban) 
(El d e Vinater). Rector deTamarit . RN. 1369 f 12 v presentat per Caterina mul ler de Romeu Cescomes. 
Dueta, Berenguer 
ONZE MIL VERGES R 29/5/1368 Roderic Guasch 
A parroquia l . 
2' DATA ANTECESSOR 
Escofet, Bernat 1386 
MN\ 1386. 
Fabregat, Pere 
Sta.MARIAiS.SIMEÓ50 16/6 1348 Pere Gumilla 
1402 
1338 
1405 Nicolau Clarioni 
(Montol iu) Era de Forés. MN. de Selva 1348 f. 164 v. el presenta Bertran de Montoliu, senyor de Peralta. 
Ferigola, Pere 1373 
M\. 1373 f. 2. 
Ferrari, Nicolau 
SANTA EUSABET 1397 
Ferrari, Pere 1331 
Pergamí de R iudecanyes 1331. MN. 1338 f. 3. 
Ferrer, Arnau 
SANTA MARIA 56 15/2/1374 
(Pastor) R\. 1373 f. 30. M\. 1401 f. 60. 
Ferrer, Berenguer 
SANT MARTÍ 1341 
MN. 1341. 
Ferrer, Bernat 
Sta. MARIA PREVERES 55 30/9/1386 




1 1404 Primer Pere de Montbrió 
SANTAMBRÓS 
Font, Francesc 
Font (Safont), Berenguer 
(a Sta. Tecla la Vella) 
Ja és mort en 1374. 
Font (Safont), Bernat 
SANT ESTEVE 07 
( l i l ader ) . 
Francesc, Guillem 
Francesc, Pere 
SANT SALVADOR 30 
(Pons ) MN. 1337. 
Galceran, Francesc 










RN. 1386 f. 53 i. Pergamí n" 4 d e la C. de Preveres. 





N O M [ÍENIFE T I ' DA'I'A 2' DATA AN TECESSOR SUCXESSOR 
Gelabert, Francesc 
SANTA MARU 53 10/10/1370 1374 P Montserrat 
I Armengol) . RN, 1370 f. 132. RN. 1373 f. 38. Ordenat .saceclot el 9/3/13^4. 
Gelida, Guillem 
SANTAMBRÓS32 16/9.1391 1 1444 Llorenç Vilella Gabriel-Joan Terre 
(El benifet de Vinater) . MX. 1425 f. 91. Poss. 1425. 
Guillem, Gener 
CORPUS CHRISTI69 26 1/1634 26/1 1634 
c l e r g u e de Tortosa. 
Geraldi, Francesc 
SANTA MARIA 56 R 9/8/1373 Arnau Ferrer 
l 'Pastor). RN. 1373 f. 28 v. És Canonge de Barce lona i rector de Falset i é s sub.stituït per Arnau Ferrari el 15 '02/13"4. 
Grau de, Bernat 1350 I36O 
RN. 1360 r. 39. 
Guasch, Roderic 
ONZE MIL VERGES 29/5 1368 R 10/2/1372 Berenguer Dueta Joan Savila 
RX. 1360 f. 112. És d e Tarragona, presentat per Romeu d e Cumbis b isbe d e Lleida. RN. 1372 f. 24. A Comen.sal. 
Guileya, Pere 
SANT SALVADOR 29 1376 
(Capafons) . 
GumiUa, Pere 
SANTA MARL^ 50 f 1384 Pere Fabregat 
(.Montoliu) 
Iglésies, Francesc 
SANT LLUC 73 14/8/1390 1404 
RX. 1390 f. 1060 i 107 pot ce lebrar per ell Pere Anton. F.ra d'Alco\'er. 
Iglésies, Ramon 
ONZE MIL VERGES 20/7 1390 1392 Pere Mayo! 
RX. 1390 f. 63 i f. 162. Pot ce lebrar per ell Pere .Suau. RX. 1390 f. 86. L'arquebi,sbe dona uns redit.s del seu l ienef ic i a Fr. \'irgili. bisbe, 
pe rquè encara no era sacerdot . 1/8/1390. 
Janer, Guillem 
CORPUS CHRISTI 69 17 1 1334 Primer 
Joan, Pere 
SANT JAUME 37 9/8 1386 1402 
Llobregat, Salvador 136O 
Losa, Bernat 
SANTA MAGDALENA 1358 1383 









RX. 1396 f. 210. 
Mata, Bonanat 
SANT ESTEVE 07 6/9/1369 1390 Primer 
( l i l ader ) . lira Dormitorer 136"". RN. 1369 f. 88 i 93v. 
Mateu, Francesc 1369 
RN. 1369 f. 105. 
Mateu, Pere 7/9/1346 1369 
RX. III f. 221, Li l leven la cura d ' an imes per haver revelat el secret c . ' s impl id ta te duc lus et non malitiae". 
Mayol, Pere 
ONZE MIL VERGES R 20/6/1390 Ramon Iglesies 
Mesagues, Anton 
S. NICOLAU i CATERINA 4l o 43? 5/1/1372 Primer ? 
(Balet ) . RN.1372 f. 2. 
Mestres, Anton 1391 1403 
MN. 1403. 
Mir, Berenguer 6/5/1338 
RN.lll f. 66. ordenat prevere a l 'Espluga d e Francolí 
Molar, Berenguer 
SANTA MARIA 49 1360 
( in Claustro Montol iu) R\. 1360 f. 17. Donen permís a Satorras per celebrar a la capel la del clau.stre pe rquè el benef ic ia t d e la 
inateLxa B. Molar no cu ida la capel la . 
Montbrió, Pere de 
SANTA MARIA PREVERES 55 
Monterroso o Montredon?, 
Bartomeu 
Montoliu, Galceran de 
MN. 1375 f. 61. 
Montserrat, Pere 
SANTA MARIA 53 
(Armengol ) . 
Mora (Çamora), Ramon 
SANTA EUSABET 28 20/9/1351 Berenguer Salat 




1369 11370 Francesc Gelabert 
l ' D A T A 2 ' DA TA ANTECESSOR SUCCESSOR 
Ramon Iglésies 
Narbó, Pere 
SANT SALVADOR 80 8/1/1385 1386 
(Pons) , MN. 1367 f. 8 v. 
Narbonensi, Guillem 1338 
MN, 1338 f. 33 v, 
Nogués, Pere 
ONZE MIL VERGES j 1386 Pere Solsina 
OUés, Pere 
SANTA MARL^ 49 1397 
(P, Poc). 
Olsina, Guillem 1396 
RN.1396. Clergue d e Tarragona ordenat prevere 5/4/1396. 
Palegoni, Pere 1396 1397 
RN. 1397 f. 16. Llicenciat en lleis. 
Pallarès, J o a n 
ONZE MIL VERGES 1369 R l4/7/l406 
RN. 1369 f. 105. RN. 1369 f. 130. Fa patr imoni al c l e rgue Pere Marchó d e l 'Argentera. 
Panadès,Joan 
SANT PERE 04 1399 1402 
RN. 1398 f. 42. Fa patr imoni al c lergue Pascasi Martí d e Cornudel la . 
Parets, Eelix de 
SANT BLAI 1/3/1386 1387 
0 Parietibus. MN. 1386 f. 18. RN. 1387 f. 57. 16/8/1387. 
Parets, Felip de 




SANT ESTEVE 05 1392 1419 
MN. 1400 f, 97. 
Pernil, Bernat 1390 
R.N. 1390 f. 2. 
PeruU, Pere 10/1391 ? 
RN. 1390 f. 127. Pot ce lebrar per ell Pere del Camp 21.11/1391. 
Pescador, Ramon 1 3 6 O 
RN. 1360. Com q u e n o es pot mantenir a m b el seu benifet. pot ce lebrar per un benife l de Constantí 1360. 
Pintor, Galceran 1338 
RN. 1338 f. 25. 
Joan Perles 
Pere Figueres 
" DATA 2" DA LA ANTECESSOR 
Porta, Jaume de la 1396 1397 
RN. 1397, f. 16. Passa a Comensa l . 1 12/6/1402. 
Porta, Martí de la 
SANTA EUSABET 26/5 1359 
Pou, Jaume 1360 
MN. n" 1217 f. 2. Test imoni . 1360. 
Prat, Ramon 1349 
RN. 1349 f. 240. Era benef ic iat ele la Seu i de S. Miquel del .Mar. 
Puig, Jaume 
SANTA MAGDALENA 40 1386 1400 
(Vilar) . 
Puig, Guillem de 1360 
Puig, Pere de 9/1396 
R-N. J.396. Ans era benef ic ia t de Valls. 
1372 Berenguer Villosa 
Puig, Ramon de 
RN. 1337 f. 34. 
Raull, Francesc 
SANTAMBRÓS 
MN. 1374 f. 38. 
Recasens, Guillem 
SANT ESTEVE 06 
Riba, Bernat 




1375 Ramon Sunyer 9/3/1374 
(Salsel les) . RN. 1372 f 36. Rector de Sant Miquel de Martorell. Pemiuta amb Ramon Sunyer. 
Ripoll, Jaume 
SANTAMBRÓS 32 1387 1398 
RN. 1387 f 71. Era benif ic iat de la Seu, del Monestir d 'Escornalbou, i d e Cornudel la 25/9/1357. MN. d 'Ul ldemol ins 1398, del 
benifet de Gui l lem de Torrents, 
Roca, A. 1337 
MN, 1337 f, 14„ 
Rocafort, Miquel 1391 
RN, 1390 f 95. Bernat Barot el succee ix tempora lment . 
Roig, Joan 
SANT ESTEVE 06 1391 1412 
RN. 1390 f 184 V. Pot ce lebrar per ell Pere Fuster rector de Solivella 1391. RN". 1399 ? f. 101. Plet per Comensa l 8/1/1408. 
Roqueta, Romeu 
ONZE MIL VERGES 1386 Pere Bosch 
Sabaté, Pere 
SANT SALVADOR 29 1360 1399 
RN. 1360 (. 52. MN. 1401 f. 22. Testament 6/4/1399. 
N O M BENII K T 1 ' D A TA DATA ANTIÍCESSOR SUCCESSOR 
Sala, Bartomeu 
SANT BLAI 1383 
(B. Sa lmònia) . M\. 1400 f. 126*-. 
Sala, Francesc 
SANTVOLUCIÀ74 1391 1403 Vicenç Lor 
RN. 1391 f. 127 i 179, Pot ce lebrar per Joan Alemany . 
Salat, Berenguer 
SANTA EUSABET 1 1 3 5 1 Ramon Mora 
Samatosa (Çamatosa), Guillem 1391 
RN. 1390 f. 84\'. Per absència li ce lebra Pau Fuster, rector cle Soli\-ella. 
Sant Martí, Francesc 1384 
MX. 1384. 
Savila, Joan 
0N2E MIL VERGES 12/2/1372 Roderic Guasch 
RN 1370 f. 24. C le rgue d e Tarragona. 
Sistellonis, Bernat 1386 
MX, 1386 f. 15 V. 
Solsina, Pere 
ONZE MIL VERGES 5/10/1386 R 28 1/1401 Pere Nogués Joan Somaler 
RN, 1386 f 163, Pere del Camp ce lebra per ell, RX, 1390 f, 103, Permís per es tudiar 5,10, '1390, RX, 1401 f, 12, Renuncia per un 
benifet a Reus, 
Suau (Jove), Pere o J o a n 
SANT JAUME 37 9/8 1386 1402 Pere Albornar 
(Sa lmònia) , Pot ce lebrar Pere del Camp per ell, 
Sunyer, Ramon 
SANT ESTEVE 05 1369 R 9/3 1374 Bernat Riba 
(Salsel lesI, RN, 1373 f, 36, 
Tarasconi, Galceran 1 3 9 1 1 3 9 4 
Tapes del MX, de Tarragona de Pergamí, (10/8/1391, Galcerandus de Terasconi benef ic ia tus in Sede), 
Tarré, Joan 
SANTAMBRÓS 5/6 1344 
Vallirana, Narcís 
SANT ESTEVE 05 1390 1400 
R.N, 1390 f, 87, Clergue, 
Vidal, Guillem 
SANT PAU i TECLA 6 1 1396 1447 
Vilademuls, Guillem 1399 1401 
RN, 1401 f, 39, 










Sta. MAGDALENA 40 




RX. 1390 f. 81. Era substituït per Gui l lem Carbonel l . 
Villosa, Berenguer 
SANTA EUSABET 
Virgili, Bisbe Gerolonense, Fra 
ONZE Mtt VERGES 1/7/1390 
R-\.1390 í. 86. (Vegi ' s la nota d e Bago) . 




1390 R 16/2/1391 Guillem GelWa 
1359 Martí (Je La Porta 
Bernat Bago 
'a PS#4f I 
BENIHET 1" DATA 2- DATA ANTECESSOR 
SEGLE XV 
1 4 4 3 
1 4 9 8 
1 4 5 8 
1506 Pere Muntaner 
1 4 9 7 Pere Martorell 
10/8/1489 Gabriel Perpinyà Pere Pahoner 
Abril, Francesc 
SANT JOAN 58 
(Vidal ) . Llibre de ca ixa . 
Agràs, Bernat 
SANT JAUME 3 7 
MN. 1498 i. MN. 1506 f. 19 i 58. MN. 1506. 
Aguader, J o a n 0 J e r o n i 
SANT ESTEVE 0 7 16/3/1496 
(Blader) . R,\'.1496 f. 152. Era Dormitorer. MN. 1497. 
Aguiló, J o a n 
SANT MARTÍ 1 7 27/9/1487 
(Or taneda ) RN.1489 í. 40 v. RN. 1489 f. 145. Permuta per un benifet d e S. Nicolau de Constantí. 
Alarich, Francesc 1 4 9 4 28/4/1498 
Tauler 1494, Comensa l 1498. 
Albarratzí,Joan 1 4 6 2 1 4 6 5 
MN. 1462. MN. 1465 f. 662. 
Albarratzí, Pere 1 4 4 8 1 4 8 7 
Era organista. Mestre de Capel la 1462. MN. 1487 f. 70. Magister puerorum ho fou d e 1448 a 1487. 
Alegre, Vicenç 
SANT SALVADOR 29 1 4 8 3 1 1 5 1 1 
(Benifet de Capafonts) . Llista i MN. 1487 í. 84. AC. 14/7/1500/ f. 93. El fan bibl iotecari Sedis . MN. 1511 f. 90. 18/11/1511 fan 
im-entari de ls s e u s béns. MN. 1506 i 1510. 
Alemany, J o a n 
SANT MARTÍ 20 7,10/1427 Bartomeu Balliscaris 
(G. Biure). RN. 1427 í. 56. Era rector d e S. Cugat de Garr igues. 
Alemany, Mateu 
MN. 1447 i. Llibre Obra 1452 f. 136. 
Alenyà, Guillem-Ramon 
SANT FRUCTUÓS 0 1 17/2/1489 R 3/7/1497 Joan Ferré 
RN. 1489 f. 23 i RN. 1492 f. 249. 
Aleu, Miquel 1 4 5 3 1 4 9 7 
Rector d e Val lespinosa. MN. n° 1228 f. 42. (Fogatge) . 
Algeri, J o a n 
SANT MARTÍ 20 15/12/1420 R 7/4-1421 Bartomeu Segura 
Almenara, Mateu 
SANT MARTÍ 1 4 4 5 1452 
Alsina, Francesc 
SANT BLAI 1 4 0 4 
(Sols inaJ . 
Miquel Gispert 
Bartomeu Ballester 
! • DATA 2* DATA ANTECESSOR 
Ametller, Francesc 
SANT BARTOMEU 24 15/7/1496 
Clergue estudiant de Tarragona. RN. 1496 f. 65. 
R 2/12/1501 Llorenç Magrinyà Jeroni Serra 
Anoisora, J o a n 
M\, 1470. 
Argentona, Manuel de 
SANT JOAN 58 
RN. 1440 f. 216. 
Armengol, Pere 
SANT MIQUEL 
AC. 1426 f. 69. 
Armengol, Ramon 
MN. n» 1227 f. 16. 
Arnau, Berenguer 
SANT MARTÍ 19 
1470 
6/11/1442 R 10/2/1443 Joan Vilanova Joan de Puig 
1419 
iRocabert í ) . Rector d e Cabra, MN. Selva 1423 f. 145. 
1407 












\'isita Pastoral 1449 i MN. 1476 f. 67, 
Avinyó, Galceran de 
SANT ESTEVE 05 
RN. 1457 f. 37. 
Aznar, J o a n 
MN. 1465 f. 103v. 
Babot, Anton 
Bach de, Geraldus 
MN. n° 1163 (1465). 
Badia, Guillem 
Dóna dos ca lzes a la Capel la de ls Sastres. 
Balart, Anton 
Ballester, Bartomeu 
SANT BARTOMEU 22 
(Sagarr iga) . RN. 1417 f. 85. 
Ballester, Bartomeu 
SANT MARTÍ 20 
(Biure) . 
Balliscaris, Bartomeu 
SANT MARTÍ 20 
(Biure) . De Vilafranca del Penedès . 
Balsells, Arnau 1463 1464 









25/9/1420 R 6/4/1421 Anton Pujador Berenguer Capero 
1/4/1421 Joan Algeri 
R 7/10/1427 Joan Alemany 
2 - D A T A ANTECESSOR 
Banyoles, J e r o n i 
SANTAMBRÓS 1498 
MN. 1498 f. 1. Clergue . 
Barber, Ramon 1452 
Barber, Vicenç 
SANT MIQUEL 1449 1470 
Visita P. 1449 i, MN. Testament 24/1 1470. 
Barnils, 1494 
Tauler 1494. 
Baró, J o a n 
SANT SALVADOR 30 1407 
MN. 1407. 
Baró, Ramon 
SANTA MARM l 4 0 0 1418 
MN. 1401 f. 11. 
Barthoma, Miquel 1476 1497 
Barthoma, Miquel 
SANT JAUME 1476 í 21/7/1521 
MN. 1524 f. 102. J o a n Crespi marme,ssor de Berthoma. MN. 1502 i 1520. 
Bartomeu, J o a n 
SANTA MARLV DELS SASTRES 1449 
Visita P. 1449. 
Baralles, Nicolau 1494 1497 
Tauler 1494. MN. 1501 i 1502. 
Bas, Jaume de 
STA. MARLV i S. SIMEÓ 50 l 4 l l 1422 Berenguer Ferrer 
(Al Clau,stre) MN. 1421 f. 
Bassa, Bartomeu 
STA. M. DELS SASTRES 53 9/6/1488 R 7/3 1521 Joan Roca Joan Dols 
RN.1487 f. 74 i 1 ) 2 1 f. 153. MN. 1504 i 1516. 
Bassagós, Pere 
SANT BARTOMEU 20/7/1488 Anton Calaf 
Clergue d e Vic. RN. 1488 f. 75. 
Begueny, Vicenç 
ONZE MIL VERGES 14 1494 1518 
M\.1494 -1506. 
Bellot, Anton J o a n 
SANT BLAI i SUSAGNA l 4 4 0 1487 
RN. 1440 f. 228. Ordenat d iaca P 11,1443-
Benages, Jaume 
SANT JORDI 47 1443 R 12/10 1455 Joan de Brosta 
(Sagarr iga) . MN. 1443 f. 17 i RN. 1454 f. 133. 




Benet, J o a n 
SANTA EUSABET 1471 R 14/3/1498 Anton Carnicer 
MN. 1471 f. 206 i, MN, 1498 f. lOv. 
Benet, J o a n 
SANTA EUSABET 28/5 1487 Francesc Vilar 
R-\. 14871. 11. 
Berart, X. 
AC. 14/8/1493 f. 12. Tauler 1494. 
Bertran, Francesc 
MN. 1493 f. 16. 
Bertran, Francesc 
SANTA MAGDALENA 38 l 4 0 0 Pere-Joan Sabater 
(Ricard). 
Bertran, Ramon 
SANT BARTOMEU 22 19/1/1442 Ramon Junyent 
(Sagarr iga) . RN. 1440 f. 148v. 
Bes, Miquel 14/8/1476 1499 
Que no sigui Miquel Bes monjo. M \ . 1476 i. AC. 1499. 
Bes, Miquel 
SANT JORDI 14/8/1476 
Era benefic iat de Sta. Maria del Pi d e Barce lona . MN. 1476 f. 128 i. AC. 1493. Monjo Major AC. 24/ 7/1499 renuncia a monjo. 
Blanch, Anton 1493 1518 
MN. 1493 f. 14. MN. 1518 f. 75. Comensa l . MN. 1497 i 1518. 
BofaruU, 1494 1497 
Tauler 1494. 
Bonet, Gabriel 
SANTA MAGDALENA 40 1 1498 Pere Frexenet 
(Vilar) . MN. 1498 f. 12. 
Bonet, J o a n 
SANTA EUSABET 1476 R 20/3/1498 Anton Carnicer 
R,\. 1496 i MN.1476. 
Bonsoms, Bernat 
SANT MIQUEL 1402 1403 
RiV. 1402 f. 92 i MN. 1401 f. 12. Testament 19/9/1403. Enterrat p rop la sagristia de Sant Miquel . 
Bosch, Pere 1403 1406 
MN. 1401 f. 7 i 88. 
Bover, J o a n 1476 
Breco, Agustí 
SANT BARTOMEU R 14/8/1489 Joan Cases 
(Benifet fundat a Sta. Tecla Vel la) R.N. 1489 f. 154. Clergue de Tarragona. 
Bros ta , Joande 
SANT JORDI 47 12/10/1455 Jaume Benages 
Clergue de la Col·legiata d e Terol, R.N. 1454 f. 133. 
2 ' D A T A ANTECESSOR 
Brugueres, Anton 
S. NICOLAU i CATERINA 42 l 4 l l 1423 
(Rosanes ) MN, 1413 f. 16 i MN. 1423 f. 37. 
Buada, Anton 
SANT BARTOMEU 1451 R 25/6/1458 Francesc Giralt 
MN, 1451 f. 34 i RN. 1458 f, 125. 
Buada, Martí 
SANT JAUME 37 9/6/1493 Joan Oliver 
(Sa lmònia ) MN, 1493 f. 16, 
Burgos, Jaume 
ONZE MIL VERGES 29/5/1486 R 1 5 0 8 
Tonsurat d e Tarragona . Comensa l RN". 1486 f. 154. MN. 1502 i 1507. 
Busquets, Esteve 1443 
Cabessa, J o a n 
ONZE MEL VERGES 11/1/1490 Joan-Andreu Ferré 
Clergue de Vallmoll. MN. 1490 f. 8 MN. MN. 1513. 
Cabré, Anton 1454 1 1489 
Calaf, Anton 
SANT BARTOMEU R 20/7/1488 Pere Bassagós 
Calanda, Tomàs 
SANTA MAGDALENA 1449 
Clergue. Visita P. 1449. 
Caldero, Bernat 1424 1426 
AC. 1424 f. 58v i AC. 1426 f, 68. 
Campaner, Anton 
SANT JORDI 47 1487 1493 
MN. 1487 f. 40 i MN. 1493 f. 18. 
Campaner, Jaume 
S. NICOLAU i CATERINA 1449 1452 
(Benef ic i a Sta. Tecla la Vel la ) Visita P, 1449 i 1452 a Comensal'. 
Campaner, Jaume 
SANT SALVADOR 30 7/5/1459 1502 Jaume Puigvert 
Fundat a l'altar del Macips RN, 1457 f, 170 ja Comensa l li donen el benifet, 
Cantacorbs de, Pere 
SANT BARTOMEU 22 13/6/1420 Jaume Montsonís 
(Sagarr iga ) Benif iciat d e Sani J a u m e de Perpinyà, RN, 1417 f, 68, 
Canyamera, X. 1444 
Llista, 
Capero, Berenguer 
SANT BARTOMEU 22 6/4/1421 1422 Bartomeu Ballester 
Caranyena, Pere 1446 1456 
Era Parroquial , Llista Caixa . 
N O M 2> DATA AN TECESSOR 
Joan Andreu Fort 
Joan Bonet 
Carcasona, Miquel de 
SANT PERE 03 27/6/1497 
(De Guiu) d e Tarragona. RN\ 1497 f, 217. 
Carnicer, Anton 
SANTA EUSABET 20/3/1498 
.MN. 1498 f. 10 MN. 1503 ja era 1 1528. 
Cases, Bernat 1400 1412 
MN. 1400 f. 49 i AC. 19/2/1412 f. 12. Resta invàlid. 
Cases, J o a n 
ASSUMPCIÓ 64 1496 R 1 5 4 6 
(Fundat per Hemat May ler o Macel lario rector d e Quero l ) AC. 1546. Es retira per 50 anys de serveis. 
Cases, J o a n 
SANT BARTOMEU 14/8/1489 Agustí Breco 
Fundat a Sta.Tecla la Vella. R.\. 1489 f. 154. 
Castelló, J o a n 
SANTAMARIA 24/12/1496 1529 Bernat Pujol 
MN. 1529. 
Castelló, Llorenç 
SANTA EUSABET l 4 l 4 
Llista. 
Castelló, Pere 
SANT BLAI 1498 117/10/1549 
Clergue d e ValLs. Tauler 1549 MN. 1498 i 1528. 
Castellví, J o a n 
SANTA MARLV 24/12/1496 1498 Bernat Pujol 
(In sua cape l l a ) MN. 1502 i 1510. 
Català, Pere 
SANT SALVADOR 29 l 4 0 4 1422 





Visita Pastoral 1449. 
Cerdà, Nicolau 
SANT JORDI 
Visita Pastoral 1449. 
Certer, Guillem 
SANTA EUSABET 
RN. 1459 f. 213. 
Ciprià, Pere 
SANT SIMÓ JUDES 51 
(S imó Bar tomeu) MN. 1443 f. 66. 
1449 




2' DATA ANTECESSOR 
1 4 2 3 
1 4 8 0 1 4 9 3 
Cirera, Mateu 
MN. 1423 f. I 6 l . 
Claramunt, Francesc 
CONCEPCIÓ 
MN\ 1480 M\. 1 5 0 6 , 1 1506. 
Clariana, J o a n 
SANTA BÀRBARA 34 17/8/1447 Anton Corbera 









Era benef ic iat d e la Seu de Girona. R.\. 1442 f. 187. 
Colom, Gabriel 
SANTA EUSABET 
R.\. 1459 f. 213. 
Colteller, Jaume 
SANT BARTOMEU 22 R 27/1/1420 
Comes, Anton 
1 4 0 4 
1 4 3 5 
1 4 6 3 
1 4 0 7 












RN. 1442 f. 187. Permuta pel Ix-nifel d e la Seu de Girona. 
Conesa, Francesc 
SANTAMBRÓS R 11/5 1 4 8 7 
R.\. 1487 f. 3. 
Conesa, Joaquim 
Sta. MARL\ DELS SASTRES 1 4 4 9 
V. P. 1449. 
Conesa, Mateu 
Sta. MARL^ DELS PREVERES 1 449 
V. P. 1449. 
Conillers, Anton 1 4 8 0 1494 
MN. 1480 f, 10 i Tauler 1494. 
Corbera, Anton 
SANTA BÀRBARA 34 R 17/8/1447 




1- DATA AN TECESSOR 
Cornellà, Anton 1487 
Cortáis, J o a n 
SANTA SUSAGNA 70 14/1 1423 
MN. 1423 f. 16. 
Cortés, J o a n 
SANT BLAI 1444 
Cortey, Gabriel 
SANT ESTEVE 05 1443 
MN. 1443 f. 75 i Llibre de ca ixa V.P. 1449 . 
Costa, Francesc 1403 
MN. 1403 f. 
C u i r ó j o a n 1465 
Germà del Comeasa l l-. Cuiró. M.\. 1465 f. 94. 
Cumbis, Pere de 
SANTA EUSABET l400 
MN. 1400 f. 39. 
Cursa, Mateu 
SANT ESTEVE 06 l 4 l 4 
MN. 1421 f. 16. 
Cursa, Mateu 
Sta. M. DELS PREVERES 24/3 1403 
1506 





1457 Jaume Dalmau 
MN. 1403 f. 47. Testament 1/10/1457. MN. 1457 f. 22 i RN. 1457 f. ( 
Dalmau, Jaume 1454 
Dalmau, Jaume 
Sta. M. DELS PREVERES 28/10 1457 
RN. 1457 f. 68. 
Dalmenara, Bartomeu 1443 
MN. 1443 f. 36. 
Dalmenara, Mateu 
SANT MARTÍ 1449 
Visita Pastoral 1449. 
Doscha, Marc 
SANTA MARLV 1443 
MN. 1443 f. 49. 
Egidi (Gil), Mateu 
SANT SALVADOR 29 1449 
Visita Pastoral 1449. 
Elies, Anton 1467 
MN. 1479 f. 158. 




1463 Mateu Cursa 
1479 
1449 R 26/2/1476 Joan Ferrer 
N O M BENIFET l ' D A T A 2 ' D A T A ANTECESSOR SUCCESSOR 
Escolà, Bernat 
SANT NARCÍS 62 1491 1 1527 
AC. 1496 f. 6 nomenat administrador de l 'hospital. AC. 1527 f 171 MN. 1503 i 1527. 
Escolà, Pere 
SANT NARCÍS 62 1476 
MN. 1476 f. 15 i 103. 
Pangues, Pere 1406 
MN. 1406 f. 70 
Farnos, Jaume 1438 1 29/6/1492 
Febrer, Nicolau 1403 l 4 l 4 
MN. 1403 f. 13 i AC. 22/1/1414 f. 20. 
Feliu, Jaume 
SANT BLAI 1449 
Visita Pa.storal 1449. 
FOnoll , Joan 
SANTA SUSAGNA 1449 R 6/10 1456 Francesc Orpi 
\'isita Pastoral 1449 i RN. 1456 f. 203. Posa S. Blai i Susagna 
Ferran, Gaspar 
S. NICOLAU i CATERINA 8/8/1488 R 9/8/1488 Anton Malgosa Blai Merles 
RN. 1488 f. 86 i RX. 1488 f. 87. 
Ferran, Pere 1458 
D'Argentera. Testament 1458. 
Ferrandis, Jaume 
SANT ESTEVE 06 1449 
\'isita Pastoral 1449. 
Ferré (a) Gargallo o Gargano, J o a n 
SANT JORDI 47 9/6/1496 26/3/1505 
(De Ramon Berenguer ) . A Canonge 1505 per un nou nomenament al c ap de dos anys pe rquè hi va ha\'er una suspens ió de dos anys. 
R.\. 1496 f. 193 i AC. 26 '3/ l605 f. 35v. era organista . 
Ferrer de Busquets, Miquel 
SANT JOAN 7/2/1476 R 27/4/1500 Miquel de Sant Pere 
MN. 1476 f. 72 a Comensa l . 
Ferrer, Anton 
SANT MIQUEL I ÀNGELS 30/12/1498 Joan Ferrer 
(Botsoms) M \ . 1498 f. 6v. 
Ferrer, Berenguer 
Sta. MARLV i S. SEMEÓ 50 1422 Jaume de Bas 
(Montol iu) 
Ferrer, Guillem 
SANT JAUME 37 1 1457 Joan Salmònia 
RN. 1457 f. 80v. 







SANTS SIMEÓ iJUDES 5114/8/1455 
RN. 1456 f. 114. 
Ferrer, J o a n 
SANTAMBRÓS 26/2/1476 
RN. 1476 f. 71. 
Ferrer, J o a n 
SANT FRUCTUÓS 01 25/9/1487 R 17/2/1489 Lluís Garriga 
Ferrer, J o a n 
SANT JAUME 
Ferrer, J o a n 
SANT JAUME 35 
(G.Castel ló) MN. 1421 f. 15 
Ferrer, J o a n 
SANT MIQUEL i ÀNGELS 
MN. 1498 f. 6. 
Ferrer, J o a n 
SANT PAU i TECLA 61 
MN. 1475 f. 24 i RN. 1487 f. 33. 
Ferrer, J o a n 
SANT PERE 04 
Ferrer, J o a n 
SANTA EUSABET 
V P. 1449 i RN. 1458 f. 131v. 
Ferrer, J o a n Andreu 
ONZE Mtt VERGES 
De La Selva. MN. 1490 f. 8v. 
Ferrer, Llorenç 
Cessat per anar contra Joan 11. 
Ferrer, Lluís 
MN. 1402 f. 11. 
Ferrer, Nicolau 
SANTA EUSABET 
(Gibot). MN. 1402 f. 11. 
Ferrer, Pere 
SANT MIQUEL 
1 1 4 9 6 









, 1446 1463 
MN. 1446 f. 22. MN. D'Escornalbou 1457 f. 63. Testament 1/4/1457. 
Ferrer de Busquets, J o a n 
SANTA MARLV i SANT SIMEÓ 50 R 10/11/1442 




Pere de Montphao 
Joan Cabessa 
Pere Mulner 
2' DATA ANTECESSOR 
Fet, Guillem 
SANTA EUSABET 
V.P. 1449. UN. 457 f, 16. 
Feu, Francesc 
M.N. 1401 f. 1. 
Figuerola, Guillem 
SANTA MARIA i SANT SIMEÓ1449 
V.P. 1449. Capel là d e la cape l l a d e la Reina. 
1449 R 24/3/1457 
1401 
Figuerola, Pere 1406 
MN. 1406 f. 88. 
Folch, Guillem 
SANTJOAN 1414 
Font, Guillem 1406 
MN. 1405 f. 86v. 
Font, Marçal 1400 
MN. 1401 f. 13. 
Foradada, Simó 
1401 
SANT BLAI 44 
(De Sols ina) MN. 1504 f. 18. 
Forner, Gabriel 
Tauler 1543. 26/06/1543 fou soterrat, MN. Forner prevere 
Forner, Jaume 
SANT PERE 03 1447 
V.P. 1449. 
Fornós, Jaume 
SANT MIQUEL 1438 
MN. 1458 f. 42. Testament 25/9/1458. 
Fort, J o a n 
ONZE MIL VERGES 1435 
Fort, J o a n Andreu 
SANT PERE 03 R 27/6/1497 
( J Guiu). RN. 1496 f. 217, Era Canonge d e la Seu de Barcelona. 
Fort, Nicolau 
20/3/1499 R 27/7/1504 




Fos, J o a n 
SANTA MARLV 
MN. 1465 f. 57 i Pergamí 1470. 
Francesc, Guillem 
CONCEPCIÓ 
MN. 1403 f. 86v. 
1403 
14/3/1465 




Miquel de Carcasona 
Miquel Sisteré 
BENIFET ANTECESSOR SUCCESSOR 
Franch, Guillem 
SANT BARTOMEU 1438 
\ M'. 1449 i MN^ 1460 f. 135. 
Frexa, Pere 
SANT JOAN 60 1413 
(Aib ió) RN. 1413 f. 9 i AC. 1423 f. H9v . 
Frexenet, Pere 
SANTA MAGDALENA 40 10/5 1498 
(Ba l s e r eny )MN, 1498 f. 12. 
Fuster, Jaume 
SANT JAUME 1476 
MN. 1476 f. 3 i MN. 1490 f. 1. 
Galaric, Francesc 1494 
Galindo, J o a n 
SANT FRUCTUÓS 02 1449 
\is i ia 1449. 
Garau, Pere 
S. NICOLAU i CATERINA 10/2/1492 
(Fundat a S.Tecla la Vella) . Era Dormitorer. 
Garriga, Lluís 
SANT FRUCTUÓS 01 
t 17/6/1490. 
Gebellí, Bartomeu 









Joan de Sta Pau 
1419 R 3/9/1487 
1475 
Joan Ferrer 
13/2/1420 Salvador Llobets 
1425 Salvador Llobets 
(Albornar) . RX. 1420 f. 49. l i a f egexen en 1425 el d e Sant Ambrós 32. 
Gelida, Pere l 4 0 1 
MN. Li augmenten el benef ic i per insuficient per \ lure 26/5/1401. 
Gerald, Bonanat 1427 1428 
AC. 1427 f. 28. 
Gerau, Pere 
SANTA MAGDALENA 40 1465 1470 
( V I U R ) . MX. 1465 f. 62 i MN. 1470 f 38. 
Gibert, Bartomeu 1475 
Gilabert, Anton 
SANT JORDI 47 t l 4 4 l 
RX. 1441 f. 122. 
Bernat Nogués 
N O M DATA ANTI£C:KSS0R 
Giner, Guillem 
Sta. M. DELS SASTRES 49 8/3/1427 
(P Poc). R.\. 1427 f. 124, 
Giralt, Francesc 
SANT BARTOMEU 25/6/1458 
RN. 1458 f, 125v, 
Giró, Ramon 1443 
Gispert, Miquel 
SANT FRUCTUÓS 01 3/7/1497 
RN, 1497 f, 249, 
Gomar, Francesc 1404 
(Capel la de Sant Bernat) 
Gondalbeu, Cosme 
Sta. M. DELS PREVERES 55? 1493 
M\, 1493 f, 16 i MN, 1324 f, 98, MN, 1513 i 1522, 
Guerau, Jaume 
SANT MIQUEL 1443 
V,P, 1449, 
Guerau, Pere 
SANTA MAGDALENA 40 1469 
(Vilar), MN, 1468 f, 38 i. Pergamí 36/9/1470, 
Gurrea, Pere 1457 
MN, 1457 f, 28 i MN, 1462 f, 59, A Comensa l 1462. 
Iglésies, Ramon 
ONZE MIL VERGES 
Iglésies, Ramon 








SANT BARTOMEU 22 
Laus, Anton 
S. NICOLAU i CATERINA 
(Fundat a Sta, Tecla la Vella), 
















R 3/8/1419 Bernat Real 
Bernat Real 
1459 
R 19/1 1442 Ramon Bertran 
R 1/9/1487 Gabriel Perpinyà 
2" DATA ANTECESSOR 
Linars, Martí de 
SANT BARTOMEU 1449 
Llauradó, Bernat 1487 
Llobets, Cristòfol 
Llobets, Pere-Joan 
SANT JAUME 37 
iSa lmònia) , 
Llobets, Salvador 
SANT JAUME 36 
(Albornar) , 
Llopis, Agustí 
SANT JAUME 37 15/1/1442 
(Sa lmònia) . 
Llorens, Anton 1494 
MN. 1502 i. í 1502. 
Llorens, Cristòfol 1440 
Llorens, Jaume 
SANT JAUME 36 
Llorens, Simó 1462 
Lor, Bernat 1493 
MN. 1493. 
Lor, Pere 1487 
Lor, Vicenç 
SANTVOLUCIÀ 1403 
Lor o de Lauro, Pere 1402 
Luques,Joan 
SANTA EUSABET 25 1424 
(Comes) . Index Vell (22/12/1424) 4trasc. n° 286 p. 74. 
M^rinyà , Llorenç 
SANT BARTOMEU 
Malgosa, Anton 
SANT NICOLAU i CATERINA 1480 
Malgosa, Cristòfol o Anton 
SANT ESTEVE 07 1454 
Malgosa, J o a n 
SANTVOLUCIÀ 22/8/1455 
Malgosa, Pere 1473 
Manent, J o a n 
SANT JOAN 25/4/1441 




2/12/1496 R 24/5/1497 Joan Oliver 





1404 Francesc Sala 
1 1 4 9 6 
1 1 4 8 8 
1465 
1470 Joan Ferré 






N O M ANIECESSOR SUCCESSOR 
Mansoni, Jaume 
SANT BARTOMEU 22 
March, Anton 
SANT LLUC 73 1407 
Marco, X. 1494 
Mariani Solans (alias), Berenguer 
SANT ESTEVE 07 





Martí, J o a n 
Martí, Pere 
Martí Soler, J o a n 
Martorell, Anton 
SANTA BÀRBARA 33 
Visita Pastoral 1449. 
Martorell, Pere 
SANT ESTEVE 07 
(ISlader) 
Mas, Bartomeu 
SANT BLAI 22 
(Sols ina) . 
Mas Marti, Bartomeu 













7/7/1488 R 27/4/1493 Miquel Sisteré 
A més de la Comensa l i a tenia el Ix'nifet de Sant Pere. MN. 1493. 
Masdéu, Baltasar 
SANTA MARLV R 10/10/1496 
(Montol iu) 
Masdéu, Guillem 1449 1480 
Merles, Blai 
S. NICOLAU i CATERINA 9/8/1488 
(De Rosanes) . 
Miquel, Pascasi 
SANTVOLUCIÀ 1422 1423 
Miquel, Pere 
S. NICOLAU i CATERINA 1449 1480 
Miquel, Tomàs l 4 0 2 




Miquel Joan Sisteré 
Jaume Virgili 
Gaspar Ferran 
BENEFICIA I S DE I.A CATEDRAL DE TARRAGONA 4 6 5 
N O M BENIFET l ' D A T A 2 ' DATA ANTECESSOR SUCCESSOR 
Miret, Francesc 
SANTA MAGDALENA 39 R 16/4/1459 Pere Serra 
1 Sabadia) . 
Miró, Francesc 
Miró, J o a n 
SANT LLUC 73 1449 1463 
Moner, Jaume 
SANT PAU i TECLA 61 9/1447 
Montaner, Pere Andreu 
SANT JAUME 37 24/5/1497 1530 Pere-Joan Llobets Francesc Montserrat 
(Sa lmònia) . 
Montbrió, Pere de 
Sta. M. DELS PREVERES 55 1403 1414 Bernat Ferrer ? 
(M. Miranda) . 
Montclar, Mateu 
SANT MARTÍ 1404 
Montphao de, Pere 
SANTA EUSABET 6/5/1458 1459 Joan Ferrer 
Montroig, J o a n 
SANT BARTOMEU R 27/7/1429 Berenguer Oller 
Montserrat, Cosme 1493 
Montsonís, Berenguer 
SANT ESTEVE 07 1443 
(Rlader ) . 
Montsonís, Jaume 
SANT BARTOMEU 22 13/6/1420 Pere Cantacorbs 
Morlans, Miquel 1413 1414 
Mulner, Anton 
SANT MIQUEL 1487 
Mulner, Pere 
Sta. MARLV i S. SIMEÓ 10/11/1442 Joan Ferrer de Busquets 
Munter, Anton 
SANT MIQUEL 22/8/1493 Joan Vinader 
Murtra, Guillem 
SANT MIQUEL 1449 
Muyóla, Jaume 1423 1427 
Nogués, Bartomeu 
SANT ESTEVE 05 1487 R 29/12/1524 Pau Barberà 
2« DA TA ANTECESSOR 
18/8/1441 
1 4 9 7 





SANT FRUCTUÓS 01 25/5/1401 1 4 0 4 Galvany d'Anglesola 
RN.1401 f. 70. Benef ic iat de Sta. Eulalia de la Seu d e Lleida, El permuta a m b Galvany d 'Angular ia . 
Oliver, J o a n 
9/6/1493 R 25/11/1496 Martí Buada Pere-Joan Llobets SANT JAUME 37 
(Sa lmònia) , MN. 1493. 
Oller, Berenguer 
SANT BARTOMEU 27/7/1429 
Oller, Pere 1 4 9 0 
MN. H90, 1502 , 1504 i, 1513. 
Oller, Pere 
SANT NICOLAU i CATERINA 1 4 4 3 
Joan Montroig 
1 5 1 3 
1 4 8 0 
1 4 0 7 
1 4 1 4 R 25/4/1441 
Oluga, Bernat 1 4 9 7 
Ol2ina,Joan 1 4 5 4 
Orpi, Francesc 
SANTA SUSAGNA 70 6/10/1456 
Ortoneda, Mateu 
SANT MIQUEL l 4 0 0 
Pahoner, Pere 





SANT MIQUEL 1 4 2 3 
Pallarès, J o a n 
SANT BARTOMEU 1 4 0 4 l 4 l 4 
(Sagarr iga) . 
Pau, Pere ONZE MIL VERGES o 
SANTA EUSABET 24/3/1457 
Pavia, Gabriel 
SANT MIQUEL l 4 0 0 
Pelegrí, Anton 1 4 5 4 
Pelleja, Anton 
SANT MARTÍ 1 7 1 4 5 5 1 4 8 0 
(Ortoneda) . 
Joan Fonoll 
1 4 9 0 Joan Aguiló 
Guillem Fet 
Joan Manent 





SANTA EUSABET 26 
(Vilatr iada) , 
Penedès, Pere 
Pere, Bernat 
Passa a Comensal . 
Pere, Bernat 
S. ESTEVE 05 
(Saise l les) . 
Pere, Jaume 
S. ESTEVE 05 
Perles, J o a n 
S. BARTOMEU 
S.T.V. i MN. 1403 en Sta.Tecla la Vella 
Perpinyà, Gabriel 
S. MARTÍ 17 
f Ortoneda) . 
Peyrí, Anton 
Pi, Lleonard 





S. SALVADOR 30 
(Pons) . 
Podio-Alto, Jaume de 
Prenafeta, Pere de 
SANT SALVADOR 30 
(Ponci i) . 
Puig, Jaume de 
SANTA MAGDALENA 39 
(Sabadia ) . Testament 22/12/1417. 
Puig, J o a n de 
SANT JOAN 58 
(Vidal ) . 
Puigvert, Jaume 
SANT SALVADOR 30 27/3/1459 
(Pons) . 
Pujador, Anton 
SANT BARTOMEU 22 31/1/1420 
(Sagarr iga) , 
R 1472 Pere Salvador 
1456 
R1482 













1422 Bernat Pere 
1454 Felip de Parets 









10/7/1443 t l 4 5 9 Manuel d'Argentona Guillem Vidal 
R 7/5/1459 Anton Pla Jaume Campaner 












Fundat In Sua Capel la . 
Queralt, Francesc 












Redon, J o a n 
S. NICOLAU i CATEREVA 41 
(Batet) . 
Ribelles, Gabriel 
SANTA EUSABET 28 




Riera Bages, Gabriel 
MN. 25/9/1529. -MN. 1526 i 1529. 
Robinat, J o a n 
Rocamora, Berenguer 
SANT ESTEVE 06 
MN. 1476. 
Rocamora o Mora, Berenguer 
SANT ESTEVE 06 
Roca, J o a n 
SANTAMBRÓS32 
Roca, J o a n 
Sta. M. DELS SASTRES 
2' DATA ANTECESSOR 
R 1456 Joan Rabasa 
R 24/12/1496 
1454 















1522 f. 17. 













BENIEET 2" DA TA AN TECESSOR 
Roca, Pere 
Sta. M. DELS SASTRES 54 l 4 l 4 R 3/11 1430 
Roda, Gaspar de 
SANTA EUSABET 26 20/8/1422 
iN'ilatriada). 
Roger, Bartomeu 
SANTA MAGDALENA 38 1487 1 1505 
(De Ricard). M\, 1502 i. 1 1505. 
Roig, Lluís 
SANT JORDI 1494 3/5/1496 
Roig, Pere 1497 
Rosals, J o a n 
Sta. MARLV DELS SASTRES 1449 
Rosanes, Pere 
SANTA SUSAGNA 70 1404 
Rourich, Berenguer 1406 
Sabater, Anton 1465 
Sabater, Gabriel 
SANT SALVADOR 29 1406 
Capafons. 
Sabater, Pere 
SANT SALVADOR 29 1400 
Capafons. 
Sabater, Pere Joan 
SANTA MAGDALENA 38 1443 
(Ricard). 
Safont, Bernat I 4 l 4 
Sala, Bartomeu 
SANT BLAI 
Salmònía, J o a n 
SANT JAUME 37 
(Sa lmònia) . 
Salmònia, Pere 
SANT JAUME 37 20/1/1458 
(Sa lmònia) , 
Salt, Vicenç 
Sta. M. DELS SASTRES 49 1449 
MN. 1510. 
Salvadó, Bernat 14/6/1400 
Francesc Vila 
Í 1 4 2 3 
1469 
1410 
1454 Francesc Bertran 
1400 1406 






N O M 2' DATA ANTECESSOR SUCCESSOR 
Noviter Institutum 
R 7/2/1476 
Í 1 4 9 2 
1443 
Salvador, Pere 
SANTA EUSABET 26 j 1430 
(Vilatr iada) . 
Salvat, Pere 
Sta. M. DELS SASTRES 49 l 4 0 0 
Sant Pere, Miquel de 
SANTJOAN 03 
Santa Pau, J o a n de 
SANT NICOUU i CATERINA 4 l 
Sanxo, Pere 
CORPUS CHRISTI 1449 
Sapera, Bernat 
Sarreal, Nicolau 
Sta. M. DELS SASTRES 49 1449 
(Fundat als Claustres) . Visita Pastoral 1449. 
Saturnino, J o a n de 
SANTA MARL\ l 4 0 7 1408 
(Fundat a ls Claustres) . Era rector de Falset, 
Saurini, Guillem 
SANTAMBRÓS l 4 l 4 
Fundat per J . Albert. 
Seguí, J o a n 
SANT JOAN 1470 1476 
MN. 1465 f. 36. 
Seguí, Mateu 
Sta. M. DELS SASTRES 54 3/11/1430 1480 Pere Roca 
Segura, Bartomeu 
SANT MARTÍ 20 1413 R 12/12/1420 
Serra, Pere 
SANT ESTEVE 05 24/6/1457 
Serra, Pere 
SANTA MAGDALENA 39 16/4/1459 
(Savadia) . 
Sessé, Gabriel J o a n 1487 




SANT PERE 04 R 7/7/1488 
Era Comensal . 
Bernat Penedès 








Sisteré, Miquel J o a n 
SANT PERE 04 27/4/1493 
M N 1493. A Comensa l M95. 
Solà, J o a n 
S. NICOLAU i CATERINA 4l 17/8/1469 
(Batet) . 
Soldevila, Tomàs 
SANT ESTEVE 07 4/1/1443 
(Blader) . 
Soler, Anton 
SANTA MARIA DELS SASTRES 49 
(Poch). 
Soler, Arnau 
SANT NICOLAU i CATERINA 1449 
2- DATA ANTECESSOR 
Joan Fos 















ONZE M E VERGES 
Sunyer, Pau 
ONZE MIL VERGES 
Talamar,Joan 





SANTA BÀRBARA 34 
Tapiol, Daniel 
SANT PAU i TECLA 61 
Tarré, Gabriel 
1448 











1535 Francesc Conesa 
1510 
1406 Pere Solsina 




4 7 2 M N . SALVADOR R A M O N I VINYES 
N O M BENIFET l ' D A T A 2-' DATA ANTECESSOR 
Tarré, Gabriel J o a n 
SANT AMBRÓS 5/6/1444 1493 Joan Gelida 
Tàrrega, Bartomeu 
SANT AMBRÓS 32 21/5/1487 1498 Joan Soler 
El Benifet de Destorrents, 
Tàrrega, Bartomeu 
SANT PERE 04 14/9/1487 Joan Ferrer 
Tàrrega, Joan 1465 1471 
Tàrrega, Pere 
SANT JOAN 58 8/4/1498 1529 Guillem Martí 
(Vidal) . MN, 1506 f. 34. MN. 1506 i 1529. 
Tarroja, Llorenç 1480 
Teixidor, Guillem 
SANT ESTEVE 05 1470 1 1 4 7 6 
Termens, Bernat 
SANT MIQUEL 1426 Pere Armengol 
Tomàs, 1494 
Torrents, 1494 
Torres, Anton 1494 1515 
Tosses de, Berenguer 
SANTVOLUCIÀ74 1426 ? R 28/10/1427 
Tost, Berenguer 1457 
Tost, Nicolau 
SANT MIQUEL 5/9/1402 Berenguer Copons 
Tost, Nicolau 
SANTA BÀRBARA 33 1403 
Vaello, J o a n 1473 1476 
Vallbona, Francesc 
SANT MARTÍ 1449 R 1 4 7 5 
\ isila Pastoral 1449. 
Vallbona, Gaspar 
ASSUMPCIÓ 64 15/1/1489 1496 
Vallbona, Guillem 
ASSUMPCIÓ 64 30/4/1455 
Vallés, J o a n 1414 
Familiar de l 'Arquebisbe Sagarr iga. 
Vallès, Miquel 
ONZE MIL VERGES R1487 
Josep Remolins 
Joan Rabasa 
Pere Sun\ er 






M \ . 1515 i 1517 
Vallfogona, Miquel 





Sta. MARIA DELS PREVERES 1423 




Verdura, J o a n 
Vicens, 
Vidal, Guillem 
SANT JOAN 58 
I Vidal). 
Vidal, Uuís 
SANT SALVADOR 30 
(Pont). 
Vidal, Melchor 
SANT FRUCTUÓS 01 
VLsita 1449. 
Vidal, Ramon 
SANTA MAGDALENA 40 
(\'ilar). Visita Pastoral 1449. 
Vila, Francesc 
SANTA EUSABET 26 
(Vilatriada). 
Vilanova, Bernat 
SANT PERE 04 
De Gomis. 
Vilanova, J o a n 
SANT JOAN 58? 
Vilanova, J o a n 



















1444 R 13/3/1459 
R 6/11/1442 
13/3/1459 1471 Bernat Vilanova 
R 28/5/1487 








V i n a d e r j o a n 
SANT MIQUEL 
A Comensa l 15/8/1493. 
Virgili, Jaume 
VERGE MAMA 50 10/10/1496 
(Montol iu) . 
Vives, J o a n 
SANT PERE 03 1400 
Vives, Pere 
SANT PERE 03 1402 
MN. 1403 f. 98. 
Vives, Pere 
SANT SALVADOR 30 1412 
(Pont) . 
Voltanya,Joan 
SANT BARTOMEU 1443 
MN. 1443 f. 33. 
Yerbe, Pere de 
SANT BLAI 29/10/1469 
(Sols ina) . In curia romana decesit , 
Zapha,Joan 
Sta. M. DELS SASTRES 54 20/4/1485 
MN, 1485. 
R 4/7/1421 










Adell, J o a n 
SANT PERE 04 
RN.1536 f. 177. AC. 10/10/1558. 
Adell, J o a n 
SANT PERE 04 10/10/1558 
AC. 1558 i. 
Adell Benet, Pau 1538 
Llista de C. d e Preveres. 
SEGLE XVI 
1531 




1" DATA 2" D A I A AN TECESSOR 
Agràs, Bernat 
SANT JOAN 58 1550 R 11/9/1571 Anton-Joan Delgado 
Passa a Comensal . És a la Llista de 1550 AC. 11 ,19 '1571 . Per la Comensal ia de S. Agustí. MN. 1572. 
Agràs, Bernat 
SANT LLUC 73 11/2/1551 1571 Lluís Pons 
RN. 1525 f. 142 i. Llista. AC. 11/9/1571. 
Agràs, Melcior 
26/4/1530 R 1530 Francesc Santolí 
11/6/1546 Í 1 5 4 8 
1/3/1557 5/3/1561 Bartomeu Simó 
26/10/1536 R 21/1/1556 Andreu Nabot 
10/8/1522 1530 PauPunyet 
SANTAMBROS 32 
RN. 1530 f. 304. 
Aguilera, Francesc 
SANTVOLUCIÀ74 
Poss. f. é lOvL RN. 1548 f. 111. 
Aguilera, Francesc 
SANTVOLUCIÀ74 
AC. 1557 i AC. 1561. 
Aguiló, Gaspar 
ASSUMPCIÓ 64 
AC. 1536 f. 60 i RN. 1556. 
Aguiló, Joan 
ASSUMPCIÓ 64 
RN. 1522 f. 36 V. MN. 1522 
Agulló, Joan 
SANT BARTOMEU 21 28/6/1596 í 7/7/1630 Francesc Fanecha 
AC. 1596 i. CD. 20/3/1630 MN. 1597. 
Alambau o Arlembau, Francesc J o a n 
SANTA MAGDALENA 39 t 30/4/1530 
MN. 1517 i 1528. Ho era, a d e m e s de S. Miquel del Mar i Castell del Rei. 
Alarich, Francesc 1522 1528 
MN. 1522 i 1528. 
Albiol, Jaume 
SANTA EUSABET 25 1525 R 5/5/1526 
R. N. 1525 f. 243 V. Familiar de l 'Arquebisbe. 
Albornar, J o a n o Esteve 
ONZE MIL VERGES 14 R 20/10/1536 
Aleu, Magí 
SANT BARTOMEU 24 18/11/1598 t 23/10/1602 Miquel Rocaspana 
AC. 1598 i CD. El succee ix 7/3/1603 Gabriel Oller. Tauler, t 23/10/1602. MN. 1598 1 1602. 
Amic, Maties 1517 1518 
MN. 1517. 
Amigó, Francesc 
SANT SALVADOR 30 22/12/1599 t 20/4/1611 Pau Font 














20/4/1611. MN. 1599. 
2» DATA ANTECESSOR 





11565 Joan-Benet Cardona Pere Pellicer 
Amiguet De Ciscar, J o a n també Janot 
SANT MIQUEL 10? 15/7/1547 
AC. 5/7/1547 f. 231. MN. 1570 i 1571. 
Amposta Jover, Lluís 
Sta. MAGDALENA 40 18/9 1528 t 3/1568 Francesc Grau 
M\. 1528 f. 117. Po.sa r 11/1528 paria de ia renúncia de f. Grau. .MN. 1528 i 1552. 
Anglès, Francesc 
SANT PERE? 1555 1556 
Liista. 
Anglès, Pere 
SANTA EUSABET 26 9/1 1554 R 8/1/1562 Gabriel Soler 
R.\. i AC. MN. 1554, 
Aragonès, Pere J o a n 
SANT MIQUEL 14/11/1530 
Arbó, J o a n 
SANT SALVADOR 30 16/7/1593 R 8/1,1595 JoanVinader 
(Basta ixos) . Passa a Comensal , 
Arbós, Anton 
S.NICOLAU i CATERINA 4 l 1533 
(De Batet). Júnior . AC.3/2/1565 f. 15. 
Arbós, J o a n 
SANT JORDI 48 10/6/1513 1 27/6 1 546 L Anton Asbert Tomàs Carnicer 
De Montblanc. MN. 1513 fl H . I.auda a Sta. Tecia ia Velia. .\IN. 1515 i 1529. 
Ardell, Joan 
SANTAMBRÓS 32 1568 R 5 10/1585 Joan Benet Tallol 
i 'amii iar dei Canonge J aques . AC. 26/9/1569. Demana anar a estudiar. AC. l l ; 6 / 1 5 ' ' l Inquisició contra ell. Id 21,'6/1568 detingut a la 
presó de l 'Arquebisbe. .AC. 1585 permuta MN. 1568 i 1577. 
Argenter, Marc 
SANT MARTÍ 17 31/1/1598 R 18/12/1599 Onofre Fuster 
Diaca d e Falset. 
Armengol, Joan 
SANTSIMÓiJUDES 26/5 1528 1547 Benet Joan Ferrer 
MN. Testament 1548. í ja 1551. 
Artús, Bernat 
SANT MIQUEL 08 1510 1 5 1540 
AC. 1519 f. 12. IVlonjo Mitjà. AC. 1540 f. 14 v. MN. 1520 i 1529. 
Asbert (a) Boscan, Anton 
SANT JORDI 48 1512 R 19/5 1513 
MN. n° 1175 f. 19. 
Baiges, J o a n 





MN. 1513 f. 20\'. AC. 3/10 '1519 f. 9. Ratione estudiorum non solvit ser\-itudines. RN. 1524 f. 144 MN. 1513. 
2" DA TA AN TECESSOR 
Baiges, Magí 
SANT MIQUEL 10 22/12/1598 18/9/1623 Francesc Recasens 
El donaren pr imer a J a u m e Mercer invàl idamcnt. Kra de la SeK a, 
Baiget, Bartomeu 
SANT MIQUEL 17/12/1565 R 23/2/1566 Joan Rosell 
AC, 1565 i Id. 1566 de la Selva. 
Balaguer, Pere 1513 
MN. 1513 f. 20. 
Balufer, J e roni 
STA.MARIAIST.SLMEÓ50 20/9/159 6 30/5/1629 Joan Ivars 
Barberà, Pau 
SANT ESTEVE 05 29/12/1524 1 8/1547 Bartomeu Nogués 
MN. 1527. 
Barberà, Anton 
SANT JAUME 37 28/2/1578 1 11/1588 Vicenç Roig 
Dc Salmònia . Del Burgar. AC. 1578 i R.\. 1587 f. 12. 
Barthoma, Guillem 
SANT NARCÍS 62 15/10/1570 R 28/5/1582 Gabriel Torner 
Bartomeu Guillem 
SANT JOAN 50 16/4/1581 17/2/1590 Esteva Sugranyes 
Bartomeu, Damià 
CORPUS CHRISTI69 6/7/1527 
MN. 1528. 
Bartomeu, Damià 
SANT NARCÍS 62 22/5/1528 R 17/6/1549 Bernat Joan Valls 
Passa a Comensal . RN. 1526 f. 270. Després de Joan Valls el t ingué mentres va viure Bernat Estella. 
Bartra, Bartomeu 1502 
MN. 1502. 
Bas, J e roni 1517 
MN. 1517. 
Bassa, Vicenç 
SANT MIQUEL 08 25/5/1540 R 17/8/1549 Anton Borrull 
Canonge i Degà de Barcelona. AC. 1549. 
Bayo, Francesc 
SANT LLUC 73 11/9/1571 1 17/5/1584 Bernat Agràs 
Tauler 1584. MN. 1555 i 1584. 
Bayo, Llorenç 
CINC LLAGUES 66 2/10/1589 í l 6 0 4 Baltasar Compte 
Poss 1589. i CD. 29/1 '1605. MN. 1597 i 1598. 
Begueny, Vicenç 











Pere-Pau de Montserrat 
Pere Miró 












Clergue. 1 10/9/1549. Tauler MN. 1526 i 1527. 
Bellvert, J o a n 
CORPUS CHRISTI69 9/6/1553 
AC. 5/9/1566. Diaconil . Id 1581. A Comensa l . MN. 1569. 
Bellvert, Llorenç 
CORPUS CHRISTI 69 
Bellvert, Lluís 
SANT FRUCTUÓS 02 
Criat de l 'Arquebisbe. 
Bellvert, Pere 
SANT SALVADOR 29 
28/4/1525 R 30/3/1534 Miquel Bdibey 
22/4/1522 26/4/1525 Pere Bellbey 
21/4/1522 R 22/4/1522 
9/6/1551 R 9/6/1553 
19/4/1566 í 3/12/1567 
Baltasar Queralt 
Ciurana 
1517 R 1 5 2 4 
(Dit del Macips) . Natural de Valls. MN.1517 i RN. 1524 f. 154. MN. 1522. 
Berga, Pere 
ONZE MEL VERGES 13 10/12/1572 R l 6 0 2 
AC. 1572. 
Bergós, Pau 
Sta. M. DELS SASTRES 53 16/6/1576 f 26/9/1605 







14/1/1548 Cristòfol Marí 






SANT BLAI 19/6/1551 
Bertran, Anton 
SANT BARTOMEU 22/6/1558 1596 
AC. 22/6/1558. 
Bertran, Anton 
SANTA EUSABET 1536 í 1588 
CD. 20/1/1588. 
Bertran, Jaume 
SANTJOAN 1515 1530 




2" DAL A AN T E C K S O R 
Bertran, Jeroni 
SANT COSME 67 27/6/1593 1 1603 Fundador Pere-Pau Joper 
Fundat per son pare a la seva capel la . RN. 15/V1593 f. 351. Jeroni Bertran pren possess ió del de S. Cosme fundat per Marià Bertran i 
col·lat pel seu hereu Lluís Bertran. AC. 27/4/1593 i RN'. 1603 f. 28 20/10/1603. 
Blanch, Gabriel 
SANTA BÀRBARA 33 20/2/1545 R 4/7/1549 Honofre Santjoan 
AC, 1549. 
Blanch, Josep 
SANTA EUSABET 28 22/2/1586 í l 6 0 7 Francesc Virgili Pau Gendre 
AC. 1586 CD. 20/6/1607. MN. 1598 i 1599. 
Blanquet, Jaume 
SANTJORDI 1589 
Blet , Joan 
SANT PERE 04 10/9/1533 R 21/9/1536 Gerald Oller Joan Adell 
RN. 1533 f. 29 i 1536 f. 177. 
Balufer, J e roni 
Sta.MARIAiS.SIMEÓ50 20/9/1596 R 30/5/1629 Joan Ivars Llorenç Cabrer 
(Al claustre). Fundat pel noble Galceran de Montoliu i patró D. Francesc de Montoliu senyor del castell de Renau. RN. 1594 f. 422 i 
AC. 1629. Era sotsdiaca d e València . 
Bonanat, Montserrat 
S. NICOLAU i CATERINA 43 24/4/1570 f l 6 0 4 Pere Marcó ? Jaume Magrinyà 





SANT MIQUEL 11 5/5/1559 R 7/8/1597 Eloi Verdú 
Permuta a m b Eloi Verdú 
Borràs, J o a n 
Aniversari 26/11/1570. MN. 1522 i 1526. 
Borrull, Anton 
SANT MIQUEL 08 24/5/1540 R1543 Bernat Artús 
És t ambé vicari. Va renunciar i el benifet va estar un temps vacant AC. 1540. 
Bosch, Pere 1502 
MN. 1502 
Boter, Martí 1536 1538 
Bover, Anton 
SANTA SUSAGNA 70 1 1523 Bernat Civit 
RN.1523 f. 68. 
Bover, Jaume 
SANT BLAI 20/12/1575 R 24/5/1576 





2" DATA ANTECESSOR 
28/5/1582 
30/8/1563 






SANT NARCÍS 62 
AC. 1582. í 1594. MN. 1583. 
Bover, Miquel 
SANTA EUSABET 
AC. 1563 i 1583. MN. 1584. 
Bruch, Anton 
SANTA MAGDALENA 39 7/5/1530 
De Reus. 
Bruguera, J o a n 
SANT MARTÍ 17 18/6/1549 Francesc Joan Soler 
Era Comeasa l . AC. 18/6/1549. Francesc Joan Soler éra Degà i Canonge de Lleida. MN. 1541. 
Bruguera, Tomàs 
SANT MARTÍ 17 20/10,1540 1/8/1547 
RN. 20/10/1540 f. 31. 
Brunet, Miquel 
SANT BARTOMEU 17/5 1564 f 1582 
I Fundat a Sta Tecla la Vel la) MX. 1577. 
Burgès, Anton 1532 1544 
Busquets, X. 
SANT FRUCTUÓS R 1578 
Renuncia en mans del Papa. 
Cabestany, Baltasar 
ONZE MIL VERGES 7/10/1572 R 21/8/1595 
AC. 1572. AC. 1595. A Rector de Tamarit. 
Cabeza, J e r o n i 
SANT LLUC 73 1515 1528 
M.\. 1515 f. 149. M.\. 1522 i 1528. 
Cabot, Damia 
CONCEPCIÓ 63 26/7/1593 6/12/1595 Andreu Torrents 
De la Selva. CD. 1583 i CD. 1595 i AC. 1595. 
Cabré, Jaume 
.\IX. 1567 i 1571. 
Cabré,Anton 




Cabré, J o a n 
SANT BARTOMEU 28/10 1 5 7 5 
A, 1575 i AC. 18^8, 
CabuU, Rafel 
ONZE MIL VERGES 1589 
t l 5 7 8 Jaume Nabot 







2" DA TA ANTECESSOR 
Calendraix, Francesc 
SANTA CATERINA 41 20/10/1533 R 26/11/1533 Miquel Simó 
(Fundat a Sta. Tecla la Vella) . De Vilafranca R.\, 1533 T 33 i 37. 
Campaner, Anton 
SANT NICOLAU i CATERINA 1507 
M\. 1607 i 1527 f. 111. MN. 1502 i 1526. 
Campaner, Jaume 
SANT SALVADOR 1502 
(Pons) MN. 1502. 
Campaner, Tomàs 
SANT NICOLAU i CATERINA 1529 
MN. 1541. 
Canela, Anton 
ONZE MIL VERGES 15 10/4/1584 
AC. 1584 i CD. 28/6/1606. MN. 1584. 
Canyelles, Gabriel 1513 
MN. 1513. 
Capero, Climent 
SANTA EUSABET 1521 R 7/12/1577 Lluís Casals 
AC. 1577. 
Capero, Guillem 1509 R 1 5 1 8 




Carbonell, Gabriel 1555 
De Valls. Llista. MN. 1583. 
Carbonell, Gabriel 
CORPUS CHRISTI69 3/1 1581 
AC. 1581 i CD. 1587. 
Carcaix Romeu, Rafel 
SANT BLAI 46 26/7/1590 
CD. 1590 i CD. 13/12/1600. MN. 1596. 
Cardona, Francesc 1569 
Llista. 
Cardona, J o a n Benet 
ONZE MEL VERGES 1527 
Familiar de l 'Arquebisbe. RN. 1524 f. 80 MN. 1527-28. 
Cardona, J o a n Benet 
S I NICOLAU i CATERINA 4l 14/12/1524 
Familiar de l 'Arquebisbe. RN. 1524 f. 183 i MN. 1527 f. 164 v 
Cardona, J o a n Jeroni 
SANT JORDI 47 6/9/1549 
(Sagarr lga ) RiN. 1549 f. 130. 
1582 
Í 1587 JoanBellvert 
t l 6 0 0 Jaume Rubio 
1577 
25/9/1534 
1527 Carles Puigvert 
Jaume Pons 
Francesc Massana 
l 6 0 6 Pascasi Pocurull Daniel Moya 
Jaume Vilanova 
Rafel Virgili 
Pere de Paulis 
N O M BENI FET 2' DA TA ANTECESSOR SUCCESSOR 
Carnicer, Bartomeu 
SANTA EUSABET 1506 
MN.1507, 1510, 
Carnicer, Bernat 
SANT BLAI 45 9/7/1578 
AC.1575 i 14/10/1608, MN. 1584 i 1599. 
Carnicer, J o a n 
SANTA BÀRBARA 33 17/4/1587 
AC. 1587 i CD.1612. MN. 1596 i 1599. 
Carnicer, Pere 
SANTABARBARA 29/12/1569 
De l Albi. AC.1569 i CD. 1587 a Comensa l . 
Carnicer, Tomàs 
SANT JORDI 48 3/11/1546 
Carreras, Bartomeu 
ONZE MEL VERGES 
Carreras, Gabriel 1532 
Fogatge 1553. MN. 1529 i 1541. 
Carusch, Bartomeu 
Tauler 16/8/1510 cap d 'any . 
Casals, Francesc 
NOM DE JESÚS 55 
Casals, J o a n 
SANTVOLUCIÀ74 1523 
AC. 30/3/1523 té la obl igac ió de donar c ande l e s el 
Casals, Lluís 
SANTA EUSABET 
AC.1577 i CD. 1586. 
Casals, Pere 
SANT BARTOMEU 
AC.1585. A Comensa l . 
Cases, J o a n 






SANT BLAI 1510 
c l e r g u e d e Valls. Tauler 1549. 
Castells, Pere 1522 
MN. 1522. 
t l 5 1 0 
I 6 O 8 Joan Terés Joan Jover 
R 22/9/1612 Pere Carnicer Francesc Valls 
R 17/4/1587 Joan Carnicer 
Joan Arbós 




1 5 2 5 ? 
Dijous Sant. MN. 1522. 
Maximilià Fàbregas 
7/12/1577 R 8/1586 Andreu Climent Anton Just 
1585 R 26/4/1585 Gabriel Macip 
1553 
10/12/1520 Pau Punyet 
1 17/10/1549 Joan Ferré 
2' DATA ANTECESSOR 






ONZE MIL VERGES 






SANT JOAN 58 
(De J a u m e VidaO AC. 1550 MN. 1552 i 1 5 5 6 . 1 1562 
Cedó, Anton 
SANT SALVADOR 29 19/8/1556 
MN. 1578 i 1597 famil iar de r ;\rquebisbe. RN. 1556 i CD. I6OO. 
Cedó, Pere Joan 
CONCEPCIÓ 63 6/12/1595 í 3/3/1640 Damià Cabot 
CD. 1595. IJista i CD. 30/3/1640. Tauler. 1 3/3/1640. 
Cerdà, Jaume 
SANT ESTEVE 06 3/10/1518 1547 Joan Escolà 
Subdiaca de Vimbodí. MN. 1518 sembla q u e la possess ió fou el 30/5/1519. 
Cerdà, Miquel J o a n 
R 1 5 2 5 
1 5 1 2 
Gregori Gauteri 
l 6 0 0 Mateu Domènech Llorenç Escoter 
Pere Joan Puig 





És Canonge en 1512. 
Cessé, Joan 
SANT MARTÍ 
MN. 1556 i ja 1 1584. 
Ciges, Llorenç 




Í 1 5 3 1 
t l 583 Maties Suau 
Jaume Grases 4/6/1547 R 4/9/1547 Miquel Ramírez 
Familiar de l 'Arquebisbe. AC. 1547 f. 228. Li dóna l'Arquebisbe i e ls Canonges no el volen. RN. 1547 f 61 l'acepten. MN. en 1579 h o 
é s de S. Miquel del Mar. 
Cirera, Miquel 
SANT FRUCTUÓS 01 27/8/1526 1 1535 Pere Pesquer Maximiliano Doria 
RN. 1525 f. 245 i 2/3/1535 f. 105 v. 
Ciurana, Joan 
SANT BARTOMEU 28/10/1575 í 1592 Jaume Sabater Joan Faneca 
AC.1575 i CD. 27/5/1592. 
Ciurana, J o a n 
SANTA MAGDALENA 40 1/4/1568 R 15/9/1571 Lluís Amposta Joan Elies 
AC. 1568 permuta per una Comensal ia . 





SANTA SUSAGNA 70 
RX, 1523 f. 68 i 1524 f. 171 v, 
Climent Çaporta (a) Caparó, Andreu 
SANTA EUSABET 25 19/4/1567 






SANT JAUME 37 
(Sa lmòn ia ) 
Coll, Pere 
SANTA MAGDALENA 









CINC LLAGUES 66 4/ 
CD.1587 i CD. 1589 a Canonge . 11614 . 
Conesa, X 1551 
Llista. 
Constantí, Andreu 1524 
RN. 1525 f. 270. RN. 1528. MX. 1524 i 1529. 
Copons, Maties de 
SANT FRUCTUÓS 02 
AC. 1546 f. 197. Fogatge 1553. 
Corbella, Mateu 
SANT SALVADOR 30 
Fundat a ls Bastaixo. AC. 1595. 
Corcó, Mateu 
SANTA MAGDALENA 
R.\. 1527 f. 245 MX. 1510 i 152" 
Cortadelles, Francesc 
.\1X. 1515 i 151" 
10/3/1523 R 29/9 1524 Anton Bover 
R 7/12/1577 Tomàs Papiol 
Saloni Mateu 
Magí Montserrat 
12/3/1585 R 13/12/1586 Jeroni Ferrando 
1590 1601 
1/10 1546 









3/8/1562 í 24/9'T562 Pere Anglès 
/8/1587 R 22/10 1589 Rafel Montserrat Llorenç Bayo 
1529 
1563 Anton Daroca 
Pau Font 
Francesc Olivar 
2» DA TA ANTECESSOR 
Jaume Pagès 
Maties Copons 




SANTA MARIA 54 1/7/1583 í 1593 Joan Mensa Gaspar Morgadell 
(Santa Maria i Sant Gabriel Sastres) AC.1583 i 1593 CD. 1,4/1593. 
Crespí, Jaume 
Sta. MARIA i SANT SIMEÓ 1510 í 8/1559 
AC. 6/2/1542 f. 68 Mestre de Cerimònies . Fogatge 1553 MN. 1513 i 1555 
Cugat, Pere 
SANT BARTOMEU 24/5/1586 1 1593 Pere Marcó 
AC. 1586 i CD. 25/8/1593. 
Darocha, Anton 
SANT FRUCTUÓS 02 7/2/1537 R 1/10/1546 Gabriel Didoms 
RN. 1537 f. 191 i AC. 1546 f. 197. 
Darocha, Anton 
SANT PAU i TECLA 61 6/8/1558 R 17/'5/1564 Magí Soler 
De La Selva. AC. 1558. 
Delgado, Joan-Anton 
SANT JOAN 58 2/1/1548 R 30/9/1549 Josep Remolins 
RN. 1548 f. 81. 
Didoms, Gabriel 
SANT FRUCTUÓS 02 1532 R 7/2/1537 
Dols, J o a n 
Sta. lyiARIA DELS SASTRES 7 '3/1521 
De Prades. MN. 1521 f. 153 MN. 1524 i 1528. 
Domènech, Gabriel 
SANTAMBRÓS31 2/5/1538 
Fogatge 1553. AC. 19/1 '1569. MX. 1553-55. 
Domènech, Mateu 
SANT SALVADOR 29 20/6/1543 
(De Pons) AC. 25/5/1543 f. 73. 
Dòria, Maximinià 
SANT FRUCTUÓS 01 12/3/1535 
Dòria, Maximinià 
CORPUS CHRISTI69 9/9/1549 3/10/1549 
Te un Plet a m b Queralt . 
Dòria, Maximinià 
CORPUS CHRISTI 69 24/9/1548 R 3/10/1548 Onofre Llobregat 
Duran, J o a n Pau 
SANT ESTEVE 07 7/3/1561 í l 6 0 6 Anton Gil Joan Estalella 
R.\. 1561 f. 402 i CD. 8/5/1606. MN. 1570 i 1583. 
Elies, J o a n 
SANTA MAGDALENA 15/9/1571 1 1597 Joan Ciurana Fructuós Ribé 
AC. 1571 i CD. 10/12/1597. MN. 1580 i testà 1594. 
1527 Bartomeu Bassa 
11569 Gabriel Carbonell Cosme Serra 
R I 5 5 6 
1536 Miquel Cirera 
Anton Cedó 
Bernat Montserrat 
Baltasar de Queralt 
BENIFET DATA 2 ' DATA ANTECESSOR SUCCESSOR 
Escolà, J o a n Miquel 
SANTESTÏVE 27/3/1503 1 1 5 1 7 
AC. 1503 f. 29 subdiaconi l i MN. 31/10/1518. MN. 1510 i 1 5 r . 
1503 
2/1/1589 R 22/2/1603 Rafel Mascaró 




Escura, Pere J o a n 
SANT FRUCTUÓS 02 
AC. 1589 i CD. 1603. 
Eximeno, Miquel 
SANTA EUSABET 





RX. 1525 f. 107v. i RN. 1548 f. i 
Fàbregas, Francesc 
SANT BARTOMEU 22 
RN'. 1535 f. 102v. 
Fàbregas, MaximUià 
NOM de JESÚS 65 9/9/1585 í 1603 Francesc Casals 
AC. 9/9/1585. Cantor de la Capel la . RN. 00/10/1603 f. 26 i CD. 7/11/1603. 
Fanecha, Francesc 
SANT BARTOMEU 21 10/5/1593 R 28/6/1596 Joan Fanecha 
Clergue d'Urgel l . AC. 1593 i CD. 1596. 
Fanecha, J o a n 
SANT BARTOMEU 23/5/1592 R 10/5/1593 Jaume Ciurana 
CD. 1592 i CD. 1593. 
Far, Bartomeu 
SANT PERE 04 5/9/1503 
RN. 1503 f. 192v. 
Far, Onofre 
SANT PERE ? 1522 
MN. 1522 f. 111 v M N . 1522 i 1528. 
Far, Onofre 
Sta. M. DELS SASTRES 18/11/1530 
Poss 1530 f. 329. 
Faura, Miquel 1595 
Llista. 
Ferrando, J e r o n i 
SANTA MAGDALENA 23/7/1558 R 12/3/1585 Feliu Sarrà 




7/2/1535 R 20/3/1548 Francesc Fàbregas Pere Marcó 




1522 Jaume Salvadó 
1527 
1540 Pere Ferré 
1610 
Pere Coll 
2' DA TA ANTECESSOR 
Pere-Joan Aragonès 
Guillem Ferré de Busquets 
Joan Armengol 
Ferrando o Hernández, Pau 
SANT BLAI 44 29/3/1589 R24/ll, l 6 l l Joan Oliver Pau Pedreny 
CD. 1589 i 1611. 
Ferrando o Hernando, Pere 
SANT BLAI 1554 1589 
Ferrant, Damià 1550 1556 
Llista, 
Ferré (a) Capero, Guillem 
SANT IMIQUEL 08 19/6/1506 1530 Anton Ferré 
De Riudoms. MN. 1506 f. 41 i RN. 14/10/1530 MN. 1510 i 1522. 
Ferré, Anton 
SANT IMIQUEL R 19/6/1506 
De Valls. MN. 1506. MN. 1504. 
Ferré, Benet J o a n 
SANTSI1VIÓÍJUDES 51 24/9/1524 R 26/5,1528 Bernat Masens 
RN'. 1524 f, 169, 
Ferré, J o a n 
SANT BLAI 24/10/1549 1 564 Pere Castelló 
Fogatge 1553, Po.ss. 1549. 
Ferré, Llorenç 1515 
Ferré, IMiquel 
SANT BLAI 28/4/1578 Joan IVlarti 
AC. 1578. 
Ferré de Busquets, Miquel 
SANT FRUCTUÓS 02 1/3 1570 R 18/8/1578 Josep Vilallonga 
Renuncia en mans del Papa. 
Ferré de Busquets, Pere 
Sta. MAIUA DELS SASTRES 1530 
Ferrer, Onofre 
ASSUMPCIÓ 64 19/1/1590 R 20/11/1623 Francesc Gondalbeu 
De Valls. AC. 19/1.1590 i AC. 20/9/1623 a Comensal , 
Fígols, J o a n 
NOM de JESÚS 65 5/8/1545 10/9,''156l Jeroni Oliver 
AC, 1545 f, 147 i 148 AC, 1561. MN. 1553 i 1557. 
Figueras, Pere 
SANTJOAN 1510 1521 
MN. 1515 i 15r. 
Foç , Joan 117/4/1511 NL 
Rector d 'Mor j a . Lauda a la paret de Sta. Tecla la Vella. 
Fonoll, Anton 
CORPUS CHRISTI69 1513 1 1530 Pere Llombart 





2' DATA ANTECESSOR 
Francesc Martell 
Font, J o a n 1526 1527 
MN. 1526 f. 57, MN. 1524 i 1628. 
Font, Pau 
SANT SALVADOR 30 17/6/1597 R 22/12/1599 Mateu Corbella Francesc Amigó 
R.N. 1597 i ,\C. 1599. MN. 1598 i 1599. 
Fontanilles, Onofre 
SANT MIQUEL 09 24/4/1569 í l6 lO Josep Pasqual 
CD. 25/6/1569 i CD. 8/12/1610. MN. 1597 i 1599. 
Forès, Miquel 1556 
Llista. 
Forner, Gabriel 1552 
MN. 1555. 
Fortuny, Pere 
CONCEPCIÓ 63 1546 
Fogatge 1553. MN. 1555. 
Fos, J o a n de la 1520 
MN. 1520 q" 1520 
Francesc, Agustí 1555 
Francesc, GuilUem 1543 
Fogatge 1553. 
Franch, Pau 
CONCEPCIÓ 63 2/5/1564 í 1579 Andreu Torrents 
Frexa, J o a n 
S. NICOLAU i CATEWNA 41 6/3/1595 1 1606 Pere Giscarol Pere Montparler 
Canonge . AC. 3/1595 i CD. 17/9/1606. 
Fruca, J o a n 
Sta.M. DELS SASTRES 56 4/3,1579 R 13/7/1584 Anton Salvat Joan Puig 
Fuster, Francesc 
SANT JOAN 60 17/2/1590 f 1630 Guillem Bartomeu Francesc Andreu 
(Vidal) . AC. 17/2/1590 i CD. 24/9/1630. MN. 1596 i 1625. 
Fuster, Onofre 
SANT MARTÍ 22/5/1595 R 31/1/1598 Jaume Giner Marc Argenter 
De Tortosa. CD.1595ÍCD. 1698. 
Gabarré, Gabriel 1593 
Llista. 
Garau, Bartomeu 
SANTA BÀRBARA 34 5/12/1541 f 12/2/1595 Nicolau Portuguès Francesc Munter 
iFundat als Clustres). Tauler 12/2/1595. AC. 16/9/1596. 
Garcia, Bartomeu 1589 
Llista. 
Gascó, Pere J o a n 
SANT JOAN 1532 121/1 ,1557 
1610 






Í 1 5 7  
is r l 
2' DA l A ANTECESSOR 
R 6/1 1550 
t l 5 5 7 
G a s s e t j o a n 1541 
MN. 1541 
Gauser, Jordi 
Sta. MARIA DELS SASTRES 14/7/1537 
Familiar del degà Ximenis. AC. 1537. 
Gauteri, Jordi o Gregori 
SANT JOAN 59 27/8/1539 
RX. 1550 f. 139. Pa.ssa a Comensal . MX. 1548. 
Gavaldà, Salvador 
MX. 1553 
Gavaldà, Sebastià 1523 
Fogatge 1553. MX. 1541. 
Gaya o Bayo, Francesc 
SANT JOAN 60 23/5/1551 






Passa a Comensal 28/10/1521. MX. 1522. 
Gibert o Gisbert, Miquel 1 
SANTA MAIUA DELS SASTRES 
MX. 1506 f. 21v. MX. 1500. 
Gili, Anton 
SANT ESTEVE 07 1524 R 20/5/1549 
(De Blader ) RN. 1549 f. 15. 
Gili, Anton 
SANT ESTEVE 07 20/5/1549 
(De l i l ader ) RX. 1549 f. 15 i RJX. 1541 f. 140 
Gili, Anton 
SANT JAUME 36 20/6/1580 R 11/6/1583 
(D'Albomar) AC. 1580 i CD. 1583 MX. 1583 
Giminells, Gaspar 
SANT NARCÍS 62 1/7/1593 
CD. 1593 i 1598. MX. 1596 i 1597. 
Giner, Jaume 
SANT JOAN 58 11/9/1571 
Permuta la Comensal ia . Passa a rector d'Alcover 1582. 
Giner, Jaume 
SANT MARTÍ 27/11/1584 R 22/5/1595 
De La Canonja. AC. 1584. 
Giner, Pere Vicenç 
Rafel Caus 
Miquel Gondalbeu 
R 13/1 1548 
1517 
t l 5 6 5 


















N O M BUNIFEI ' ' DATA ANTECESSOR SUCCESSOR 
SANT JOAN 58 2/4/1582 f 1595 Jaume Giner Lluís Robert 
De Constantí. AC. i CD. 17/6/1597. 
Giol, J o a n 
SANTA MARIA DELS SASTRES R 24/9/1548 
A Comensal . 1 1592. 
Giscarol, Jaume o Pere 
S. NICOLAU i CATERINA 41 18/3 1584 R 6/3 1595 Pere Pellicer 
Renuncia per matrimoni. 
Gómez, Joan 1593 
Llista 
Gondalbeu, Agustí 
SANT MIQUEL 08 2/3/1569 1 1608 Anton Miró 
AC. 2/3/1569 i CD. 5/9/1608. MN. 1 6 0 8 . 1 1608. 
Gondalbeu, Agustí 
SANT PERE 1554 R 2/3 1569 
AC. 2/3/1569 MN. 1567 
(iondalbeu, Anton 
ASSUMPCIÓ 64 21/1/1556 í 20/4/1557 Gaspar Aguiló 
Fogatge 1553 ja é s benefic iat . RN. 1556 f. 239 i RN'. 1557 f. 195. MN. 1527 i 1547. 
(iondalbeu, Francesc 
S t a . M A R L V D E L S S A S T R E S 53 13/9 1557 20/9/1560 
Gondalbeu, Miquel 
SANT JOAN 60 27/10/1549 R 24/3/1551 Miquel Joan Cerdà 
Gondalbeu, Onofre Francesc 
ASSUMPCIÓ 64 13/9/1557 1 1588 Anton Gondalbeu 
De la Selva. RN. 1557 f. 193 v i CD. 19 1.1590. MN. 1557 1 1584. 
Grases, Jaume 
ONZE MIL VERGES 4/9/1547 1 1572 Llorenç Ciges 
RN. 1547 f. 6 l v i AC. 10/12/15"'2. 
Grau, Francesc 
Sta. MAGDALENA 40 17/11 1527 R 18/9 1528 
Kra Clergue de Barcelona. MN. 1528 f. 117v. .MN. 1528. 
Gravalosa, Rafel 1517 
MN. i 5 r . 
Grinyó,Joan 1 5 I O 1528 
M.N. 1515 i 1528 
Grmyó,Joan 
PIETAT 14/7/1584 R 6/11,1586 Francesc Picayre 
Era d e l l inatge, cd. 
Gual, Marc 0 J o a n 












AC. 1586 i CD. 21/5/1602. MN, 1596 i 1602, i 1602. 
Guasch, Francesc 
Sta. MARIA i ST. SIMEÓ 50 1569 
Lli.sta i CD. 21,'3/1591. MN.1570 i 1583. 
Guasch, Pere 
SANT BARTOMEU 25/2/1577 
De Vic. AC. 1577. 
Guinovart, Joan 
SANT JAUME 36 
AC. 3/9/1645 f. 150. 
Guinovart, J o a n 
SANTA MAGDALENA 38 27/10/1594 
Era Comeasa l . AC. 27/10/1594 i CD. 30/9/1602. 
Honorat, Joan 
SANT JAUME 30/1/1540 
Hortoneda, J o a n 
SANT MARTÍ 18 24/12/1593 
AC. 22/4/1593 i CD. 1/9/1613. 
Huguet, Joan 1598 
MN. M.B. 1598. 
Huguet, Llàtzer 
SANT ESTEVE 07 1504 
MN. 1504 f. 18. MN. 1502 i 1506. 
Icart, Gerau 1501 
MN. 1501 
Ivanyes.Joan 
SANT SALVADOR 30 1532 
Ivars, J o a n 
Sta.MAmAiS.SIMEÓ50 21/2/1591 
(Fundat als Claustre) CD. 20/9/1596. 
Jaques, Bartomeu 
SANTA BÀRBARA 34 21/2/1527 
(Fundat als (Claustres) RN'. 1527 f. 2 4 6 , 1 18/4/1580. 
Jaques, Rafel 
SANT MIQUEL 9/6/1530 
Joan, Jaume 0 J o a n 
Sta. MARIA DELS PREVERES 
Joan, J o a n 
SANTA BÀRBARA 22/12/1569 
2" DATA ANTECESSOR 
1 1602 Bartomeu Manyer 
Í 1 5 9 1 
Í 1 5 4 5 
R 30/9/1602 Pere Olivar 















Jeroni Balufer Francesc Guasch 
R 20/8/1541 Francesc Messagués Nicolau Portuguès 
Francesc Vinader 1535 
R 22/12/1569 
1570 Onofre Santjoan 
Onofre Santjoan 
Pere Carnicer 
N O M 1' DATA 
1504 
DATA A N TF.CESSOR 
1521 R 20/7/1525 
8/1586 R 6/8/1587 Lluís Casals 
1553 Llorenç Llagostera 
Joper, Bernat 
MN. 1504 f. 17. MX. 1504. 
Jover, Francesc 
SANTA BÀRBARA 34 
RN. 1525 f. 244. MX. 1522. 
Just, Anton 
SANTA EUSABET 
CD. 1586 i 1587. 
Llagostera, Damia 
SANT PERE 03 (GUIU) 24/11/1502 
MN. 1502 f. 54. MX. 1522 i 1541. 
Llagostera, Jaume 
SANT NARCÍS 62 5/1/1598 R 18/7/1630 Gaspar Giminells 
AC. 1598 i CD. 10' '10/l630. Permuta anb el de S. Sa lvador a S. Just i Pastor de Barcelona. 
Llagostera, J o a n 
SANT BLAI 2/7/1558 1598 Miquel Torà 
AC. 2/7/1558. 
Llagostera, J o a n 
SANT PERE 03 
Llagostera, Llorenç 
SANT PERE 03 
(Guiu) . MN. 1502 f. 54. 
Llagostera, Rafel 
SANT PERE 03 
AC. 1595 i CD. 15/1/1604. MN. 1596 i ja t I 6 l 6 . 
Lleó, O n o f r e j o a n 
SANT LLUC 73 1/10/1549 
RN. 1549 f. 214. 
Llobregat, Anton 
SANT JORDI 47 1535 
Fogatge 1553. CD. 1554. MN. 1541 i 15^4. 
Llobregat, Onofre 
CORPUS CHRISTI69 6/9/1530 1 9/9/1549 Pere Llombart 
RN. 6/9/1530 i RN. 1549 f. 210 i Tauler 1 9/9/1549. Pleit amb Dòria. 
Llombart, Pere 
CORPUS CHRISTI 69 8/6/1530 R 6/9/1530 Anton Fonoll 
Natural de Guardia lada . R.X. 8/6/1530 1 RN. 6/9/1530. 
Llorens, Gabriel J o a n 1502 1504 
MN. 1502 i 1504. 
Llorens, J o a n 
19/4/1555 Damià Llagostera 
R 24/10/1502 












N O M BENIFET l - D A T A 2 - D A T A ANTECKSSOR SUC:CESSOR 
SANT PERE 12/5/1595 1599 Francesc Sala 
CD. 1595. MN. 1599. 
Llorens, Joan 
SANTA EUSABET 1 ,1594 1 29/10/1626 Miquel Ximénez 
Criat cle l 'Arquebisbe. AC. 5/1-1594 i CD. 28,12/1627. Comensal , t 29 '10/1626. 
Llorens, Mateu 
SANT JAUME 3/9/1545 R 21/6/1546 Joan Guinovar 
AC. 1545 f. 150 i RN. 1546 f. r 5 . 
Macip, Gabriel 
SANT BARTOMEU 24 28/4/1578 1 19/7/1583 Joan Cabre 
Macip, Gabriel 
SANT BARTOMEU 26/4/1585 
Mallafrè, Jaume 






SANTVOLUC1À74 5/3 1561 
Manyer, Joan 
ONZE MIL VERGES l 6 9/8/1597 R 25/10/1609 Rafel Castells 
AC. 1597 i CD. 25,10/1609. 
March, Andreu 
ONZE MIL VERGES 16/4/1565 1578 Bartomeu Carreres 
.\1N. 1569 i 1578 
March, Anton 1521 1553 
Fogatge 1553. Manxaire de l 'orgue. Fabrica II f. 273 (1521). 
March, GuiUem 1515 14/1548 
MN. 1515 f. 155v. MN. 1515 i 1529. 
Marc, Eloi 
ONZE MEL VERGES 1567 
Dit Menor. CD. 18/7 1586. 
Marcó, Pere 
SANT BARTOMEU 9/8 1549 
Canonge cle Sani Joan d e Perpinyà. 
Marcó, Pere 
S. NICOLAU i CATERINA 10/10/1552 
MN. 1553 i 1577. 
Marcó, Pere 
SANT BARTOMEU 20/7/1548 R 1/8/1549 Miquel Fàbregas Pere Marcó 





1580 Miquel Ferré de Busquets Rafel Robuster 
1577 Jaume Manyer 
R 1575 Francesc Aguilera Bartomeu Manyer 
Pere Pau Bonet 
1 1 5 8 6 
1 1586 Pere Marcó 
1577 Nicolau Portuguès 
Rafel Castells 
Pere Cugat 




CD, 1554 f. 87. 
Marí, Cristòfol 
SANTA EUSABET 
R.\. 1548 f. 87. 
Marí, Jaume 
SANT JAUME 35 
Marian, Domenech 
SANT SALVADOR 




ONZE MIL VERGES 














28/4/1586 R 6/7/1592 Pau Torrens 
1589 
6/8/1592 R 9/111593 
SANT JORDI 





CD. 1592 i 1593. 
Marquet, Simeó 
SANT JORDI 48 
De Piera. AC. 1593 i CD. 30/10/1618. 
Martell, Francesc 
CONCEPCIÓ 63 4/8/1562 R 2/5/1564 
Martí, Anton 
ONZE MIL VERGES 1523 t 2 2 / 1 1 / 1 5 6 9 
M\. 1528 i 1555. És t a m t ó benificiat d 'un de Sta. Clara. 
Martí, Bernat 1454 
Martí, Jaume 
SANT JAUME 37 233 , 1594 1 25/9 1594 
Martí, Jaume 
SANT JAUME 35 2 3 / 3 / 1 5 9 4 t 3 0 / 1 / 1 6 0 1 
Martí, J o a n 
SANT BLAI 1532 R 28/4/1578 
Miquel Marquet 
Gabriel Marquet Simeó Marquet 
9/11/1593 R 30,10/1618 Miquel Marquet Francesc Andreu 
Pere Fortuny Pau Franch 
Pascasi Pocumll 
Baltasar Mateu Magí de Montserrat 
Baltasar Mateu Francesc Reverter 
Miquel Ferré 
2» DATA ANTECESStJR 
t l 5 1 7 
1565 








Martí Benet, Anton 
Martí Boter, X 
Martí Martí, Cristòfol 
Pasa a Comensal. Fogatge de 1553. 
Martí Sagristà, X 
Martorell, Bartomeu 
SANT NARCÍS 62 1 3 / 3 / 1 5 7 0 R 2 5 / 5 / 1 5 8 2 
Ans era l)eneficiat de S. Pere de Sta. Maria del Mar. AC. 1570. 
Martorell, Francesc 
CONCEPCIÓ 63 4/8/1563 
Martorell, Gabriel 
SANT FRUCTUÓS 01 5 / 2 / 1 5 9 4 
AC. 1594 i CD. 22/8/1624. MN. 1596 i 1599. 
Martorell, Vicenç 
SANT JAUME 2 8 / 4 / 1 5 4 7 1 1 9 / 8 / 1 5 7 6 
Fogatge 1553. AC. 1547 f. 225 i AC. 20/12/1575. Dimiteix per malalt. 
Martra, Rafel 
NOSTRA SENYORA 49 9 / 4 / 1 5 8 2 
(PERE POCH). AC. 1582 i CD. 6/5/1606. MN. 1596. 
Mas, Pere 1596 
MN. 1596 de r.taiu Provincial. 
Mascaró, Francesc 
SANT FRUCTUÓS 02 1 7 / 6 / 1 5 8 6 R 2 / 1 , 1 5 8 9 P e r e R o v i r a 
CD. 1586 i AC. 1589. 
Mascaró, Rafel 
SANT MARTÍ 20 
AC. 1591 i CD. 10/12/1605. 
Masdéu, Bernat 
SANT BARTOMEU 
Ans era Comensal i permuta la Comensalia amb Segarra. 
Massana, Francesc 
S. NICOLAU i CATERINA 1 1 / 1 1 / 1 5 4 5 
Fogatge 1553. AC. 1545 f. 159 i AC. 12/10/1571. 
Massana, Francesc 
SANTA BÀRBARA 
RN". 1525 f. 244 i 21/2/1527. 
Massart, Jaume 
SANTAMBRÓS 32 
Guil lem Barthoma J a u m e Bover 
Magí Montserrat 
R 6/5 /1606 Bernat Torrell 
24/12 /1591 R 10/12 /1605 Fabr id Val lbona 
2 9 / 3 / 1 5 6 9 
2 0 / 7 / 1 5 2 5 
• 6 / 1 2 / 1 5 7 0 
1527 
1 1 / 1 1 / 1 5 3 0 
Joan Segarra 
Tomàs Campaner 






Agustí Masca ró 
Sa lvador Vidal 
Bartomeu J a q u e s 
2' DATA ANTECESSOR 
Massen, Bernat 
SANT SANT SIMEÓ 51 R 2 4 / 9 / 1 5 2 4 
A l'altar de sant Jaume, 
Mateu, Baltasar 
SANT JAUME 37 2 4 / 4 / 1 5 9 1 2 5 / 2 / 1 5 9 4 Des i c l e r i M o n t s e r r a t 
CD. 1591 i RN. 1594 f, 390 v a rector de Guàrdia dels Prats 
Mateu, Francesc 
SANTSIMÓÍJUDES51 1 8 / 1 ' 1 5 4 9 í l605 J o a n A r m e n g o l 
RX, 1549 f. 122 i CD. 26/11/1605. l'atrons del Benifet dels Ferré de Riudecols. 
Mateu, Pere 
SANT BLAI 2 7 / 7 / 1 5 0 4 f 1540 S i m ó F o r a d a d a 
(Solsina). Cantor de la Seu. MX. 1504 f. 18 i AC. 30,'1,1540. 
Mateu, Pere 
SANTJAUME 1506 1529 
MX.1529. MN. 1506 i 1529. 
Mateu, Saloni o Guillem 
SANT BLAI 




SANT LLUC 73 6/5 1530 
AC. 25/2/1548. 
Mensa, Joan 
SANTA EUSABET 6 / 6 / 1 5 8 3 í 9 / 5 / 1 5 9 8 M i q u e l B o v e r 
Tauler 15/11 1596. .MX. 1596.1 1596. CD. 1585 i CD. 9/5/1598. 
Mensa, Joan 
Sta. MARIA DELS SASTRES 54 6/6/1563 1 1/7/1583 
MX. 1576 i 1577. 
Mensa, Magí 
SANT MARTÍ 18 1 4 / 7 / 1 5 7 2 P e r e M e n s a 
(De Guillem Antolil. 
Mensa, Miquel 
SANT MARTÍ " 9 1563 
Passa a Comensal. MX. 1542 i 1555. AC. 7/9/1563. 
Mensa, Pere 1599 I61O 
Uisla. MX. 1599. 
Mensa, Pere 
SANT MARTÍ 18 R 1 4 / 7 1572 M i q u e l M e n s a 
lAntoli). Permuta per un benefici a .Montblanc. AC. 1572, 
Mensa, Rafel 1551 1552 
MX, 1551 i 1552, 
16/1548 
1 1547 J e r o n i C a b e z a 
B e n e t - J o a n F e r r é 
J a u m e M a r t í 
A n t o n R o s i c 
J o a n H o n o r a t 
M a n u e l C o c a 
J a u m e M o n t o l i u 
P e r e F e r r é 
G a s p a r C o s t a 
M a g í M e n s a 
2" DATA ANTECESSOR 
R 1598 Francesc Recasens Magí Bage s 
Bartomeu J a q u e s 
J a u m e Mique l 
Anton Carreras 
Lluís P iquer 
Tomàs Ros 
Mercer, Jaume 
SANT MIQUEL 2 2 / 4 / 1 5 9 8 
Oc Sta. Coloma, És nul·la la possessió. CD. 1598. 
Messagués, Francesc 
SANTABARBARA 2 0 / 7 / 1 5 2 5 R 2 1 / 2 / 1 5 2 7 F r a n c e s c J o v e r 
Miquel, Anton 
SANTA SUSAGNA 70 6 / 3 / 1 5 9 5 1 8 / 9 / 1 5 9 5 J a u m e R o c a s p a n a 
Renuncia a Roma. Era Comensal. CD. 1595 i 1595. RN. f. 435. 
Miquel, Jaume 
SANTA SUSAGNA 70 1 8 / 9 / 1 5 9 5 R 1 5 / 3 / 1 6 0 8 A n t o n M i q u e l 
D'Arbós. AC. 1595 i CD. 15/3/1608. 
Mir, Joan 
SANT JOAN 59 "1556 R 1 8 / 4 / 1 5 9 4 Ra f e l C a u s ? 
El fan Bisbe de .Matera (Nàpols). Castell lo .Mar. Ri\. 1525. AC. 1594. 
Mir, Pere 1532 17/1553 
Miret, Joan Damià 
SANT BARTOMEU 1515 R 2 8 / 7 / 1 5 2 5 
MN.1515 f. 224v. i 1525. Pasa a Canonge. MN. 1515 i 1522. 
Miró, Anton 
SANT BLAI 12/111569 
AC. 1569. Col lat per l'Hospitaler. 
Miró, Bernat 1513 1524 
iM.\.1517 i 1524 f. 70, Era també beneficiat del de Sta Caterina de Vilella Alta. MN. 1513 i 1524. 
Miró, Jaume 
SANT BLAI 1 3 / 1 , 1 5 4 8 R 8 / 1 0 / 1 5 4 8 G a b r i e l G e b e l l í 
RN,1598 f, 108. 
Miró, Pere 
ONZE MIL VERGES 2 2 / 1 2 / 1 5 5 6 1570 G u i l l e m B e g u e n y 
RN, 1556 f, 185. 
Miró Martí, Anton 
SANT MIQUEL 08 2 3 / 2 / 1 5 6 6 R 2 / 3 / 1 5 6 9 B a r t o m e u B a i g e t 
ÍDe Morelló). AC. 1366 i 1569. Permuta pel benifet de Sant Pere de la Seu. 
Miró Martí, Anton 
SANT PERE 2 / 3 / 1 5 6 9 R 2 2 / 1 1 1 5 6 9 A g u s t í G o n d a l b e u 
AC. 1569 i AC. 1569. 
Moixonès, Pascasi 
SANT MARTÍ 1513 R 2 6 / 6 / 1 5 2 6 
MN. 1513 f. 52. \'en a Anton Marti alguna cosa. 
Moneada, Joan 1557 
MN. 1557. 
Montagut, Joan 
SANTA EUSABET 26 2 6 / 5 / 1 5 2 4 R 1 0 / 1 0 / 1 5 4 0 J o a n B a g è s 
(De Vilatriada). De Tortosa. RN.1524 f. 144. 
Joan-Mique l Pàmies 
Agustí Gonda lbeu 
Francesc Sala 
Pere-Joan Sa lvadó 
Gabriel Soler 
2' DATA AN TECESSOR 
1535 Gabriel Ribel les 
Montoliu, Jaume 
SANT LLUC 73 1 8 / 2 / 1 5 4 8 R 1 / 1 0 / 1 5 4 9 G o n z a l b o M e n s a 
RN. 1548 f. 81v i RN. 1549 f. 214. Tauler. í 17/11 1549. Jaume de Montoliu pre\-ere. 
Montreal, Jaume 
SANTA EUSABET 28 1 / 7 / 1 5 3 3 
RN. 1533 f. 17. Rector de Siurana. 
Montserrat, Andreu 
SANT JAUME 37 1 0 / 7 / 1 5 3 0 
Nat a la Sselva del Camp. Fogatge 1553. MN. 1542. 
Montserrat, Bernat 
SANT FRUCTUÓS 01 1536 R 3 / 3 / 1 5 5 2 M a x i m i n i à D ò r i a 
D'Alió. MN. 1522 f. 127 i AC. 1552.1 12/5/1558. MN. 1522 i 1524 i 1555. 
Montserrat, Desideri 
SANT JAUME 37 2 3 / 1 2 / 1 5 8 8 
(Salmònia). SN. 1587 f. 129 i CD. 1591. 
Montserrat, Fernando 
2 0 / 3 / 1 5 5 2 
Onofre-Joan Lleó 
1 1557 Francesc de Montserrat Gaspar Magí de Montserrat 
R 3/5 /1591 Anto.n Barberà 
STA. M. SASTRES 56 
(De Pastor). RN. 1552 f. 160. 
Montserrat, Francesc 
SANT JAUME 37 
RN. Poss. f. 322v. 
Montserrat, Francesc 
SANT MIQUEL 
1553 J a u m e Pastor 
5/5 /1530 R 10/7 /1530 Pere Muntaner 





AC.1547 f. 231v. Tauler, t 7'2/1587. Francesc Montserrat prevere. 
Montserrat, Gaspar-Magí 
SANT JAUME 37 
Montserrat, Jeroni 
SANT FRUCTUÓS 02 1 8 / 7 / 1 5 2 2 
R.\. 1522 f. 31. 
Montserrat, Magí 
SANT JAUME 37 
AC. 1598. 
Montserrat, Magí 
SANT JAUME 37 
AC. 1547 f. 225. 
Montserrat, Rafel 
CINC LLAGUES 66 2 3 / 1 1 / 1 5 3 6 
És el fundador. AC. 4/8/1587. 
Montserrat, Tomàs 
STA. M. DELS SASTRES 1 / 9 / 1 5 0 6 
1 6 / 1 1 5 3 4 Andreu Montserrat Joan Sabater 
1531 Pere Rocha 
25/9 /1598 5/3 /1599 J a u m e Martí Francesc Coll 
R 28/4 /1547 J a u m e Sabater Vicenç Martorell 
1587 Baltasar Compte 
11519 Miquel Gibert 
2" DALA A N T E C E S O R 
Miquel Garau 
Joan Mensa 
Pere-Jeroni Sa lvador 
MN.1506f. 21v. MX. 1513 i 1518. Í1519, 
Móra, Gabriel 1540 16 1563 
Llista, 
Morgadella, Gaspar 
STA. M. DELS SASTRES 54 1 / 4 , 1 5 9 3 í l6lO G a s p a r C o s t a 
AC. 1593, RN, 1593. Posa per j de Jaume Massó i CD. 14/9/1610. 
Mota, Mestre 
STA. MARIA DELS SASTRES í 1563 
AC. 6/4/1563. 
Moxonès, Pascasi 
SANT MARTÍ 1513 R 2 6 / 6 / 1 5 2 6 
RN. po,ss. 1525 f. 254. MN. 1522. 
Mugat, Pere 
SANT BARTOMEU 1589 
Llista. 
Munter, Francesc 
SANTA BÀRBARA 34 1 6 / 9 / 1 5 9 6 R 1 6 / 1 1 / 1 6 0 7 B a r t o m e u G a r a u F r a n c e s c R e v e r t e r 
AC. 1596 i CD. 16/11/1607. 
Munyoz, Benet 
S. NICOLAU i CATERINA 1 4 / 6 / 1 5 4 9 
Era Canonge. AC. 14/6/1549. Demana el benifet. 
Nabot, Andreu 
ASSUMPCIÓ 64 25/1 /1530 R 2/10 /1536 J o an Agui ló Gaspar Agu i ló 
Nabot, Gabriel 
SANTA EUSABET 1 9 / 3 / 1 5 3 7 Ra f e l R i b e l l e s 
Nabot, Jaume 
SANT BARTOMEU 1560 R 2 8 / 1 0 / 1 5 7 5 J o a n C a b r e r 
Navel, Pere Joan de 1517 1528 
Rencler (Alias). En un lloc el posa Jona Render 1521-1523. En altre Pere-Joan de Navel 1522. També es troba en un dels Manuals Noi. 
de Tarragona 1517, l'erejoan de Na\'el alias Render. lieneficiat. MN. 1517 i 1528. 
Nogués, Joan 
SANT ESTEVE 06 1526 R 1 4 / 6 / 1 5 7 0 
(De G. Esteve). Passa a Comensal. Eogatge 1553. MN. 1526. 
Obregon, Onofre 1541 1543 
Llista. 
Odena, Pere 
Sta. M. DELS PREVERES 55 2 0 / 9 / 1 5 6 0 
Odoya, Jordi 1539 
Llista. 
Olivart, Francesc 
SANTA MAGDALENA 6 / 2 / 1 5 2 7 
MN. 1527. 
1570 Francesc Gonda lbeu 
1549 
Mateu Corcó 
2" DATA ANTECESSOR 
Olivart, Jaume 
SANT BLAI 15/9/1567 
AC. 1567, Possessió Hospitaler, 
Olivart, Joan 
SANTONOFRE68 23/7 /1558 1 27/7 /1605? Gabriel Riera Francesc Verja 
Escolà de la Seu. RN, 1558 f, 7 i CD. 8/9/1603 i AC, 25/8/1606. MN, 1574 i 1599, 
Olivart, Pere 
SANTA MAGDALENA 1 1594 J o a n G u i n o v a r 
Llista i AC. 27/10/1594. M\. 1547 i 1584. 
Oliver, Jeroni 
NOM de JESÚS 65 2 6 / 5 / 1 5 3 4 1 1545 És el primer J o an Fígols 
RN. 5/7/1545. 
Oliver, Joan 
SANT MIQUEL 1510 
MN. 1509-1510 f. 104. 2/12/1510. Ven una finca. Era, també. Comensal i beneficiat de Sant Miquel a la capella dels Àngels de la Seu. 
Oliver, Joan Bta. 
1542 R 2 8 / 3 / 1 5 8 9 Pau Fernando 
Francesc Recasens 
Joan Blet 
SANT BLAI 44 





SANT PERE 04 
R.N. 1533 f. 29. 
Oriol, Sebastià 
MN. 1598. 
Ortells, Pere Joan 
SANTAMBRÓS 32? 
MN. 1515 f. 78 V. 
Ortoneda, Joan 
SANT MARTÍ 18 
CD. 1593 i Llista. MN. 1598. 
Pagès, Jaume 
SANT BARTOMEU 22 2 5 / 6 / 1 5 9 3 R 15/1 l604 P e r e C u g a t 
AC. 25/6/1593 i CD. 15/1/1604. 
Pallarès, Onofre 
SANTAMBRÓS 32 3 0 / 3 / 1 5 3 4 F r a n c e s c B e l l v e y 
RN' 1534 f. 53. 
PaUarès, Pau 1541 R 2 7 / 4 / 1 5 6 1 
Passa a Comensal. Fogatge 1553. MN. 1541 i 1555. 
Pallarès, Pere 
SANT PAU i TECLA 61 14/6 /1574 1579 J o an de Sant J a u m e X .Reve r t e r 
Llista. AC. 1574 f. 38. 
2 3 / 6 / 1 5 8 4 1 1584 
R 1 0 / 9 / 1 5 3 3 
1598 
1515 
2 4 / 1 2 / 1 5 9 3 1/9 /1613 Gabriel Voltes Pau Pade r eny 
Francesc Orjusa 
2' DATA AN TECESSOR 
Pàmies, Joan Miquel 
SANT BLAI 8 / 1 0 / 1 5 4 8 í 1551 
Papiol, Tomàs 
SANTA EUSABET 25 3 / 1 2 / 1 5 5 2 1 1567 
MN. 1556. Llista. AC. 19/4/156". 
Parellada, Bartomeu 1522 1527 
MX. 1522 i 1526. 
Pascó, Pere Joan 1530 
Pasqual, Joan 
SANT SALVADOR 29 1 / 7 / 1 5 2 4 1 0 / 1 0 / 1 5 5 6 
MN. 1527 1542. RX. 1524 f. 154. Actes Confraria dels Preveres. 1555. 
Pastor, Jaume 
SANTA MARIA DELS SASTRES 56 2 0 / 3 / 1 5 5 2 
Paulis, Pere de 
ONZE MIL VERGES 2 5 / 9 / 1 5 3 4 
RN. 1534 f. 80. 
Pedret, Pere 
SANT FRUCTUÓS 01 4 / 1 0 / 1 5 8 0 R 5 / 2 / 1 5 9 4 
AC. 1580 i 1594. 
Pelegrí, Jeroni 
Sta. MAGDALENA 39 1 5 / 1 2 / 1 5 8 6 1 6 / 3 / 1 6 2 0 
Era baix de la Capella de música. AC. 1586 i Llista i AC. 16/3/1620. 
Pellicer, Pere 
S. NICOLAU I CATERINA 41 3 / 2 / 1 5 6 5 R 1 5 / 3 / 1 5 8 4 
MX. 1579. AC. 1565 i 1594. 
Perera, Anton 
SANT MIQUEL 12 
AC. 10/3/1586. 
Pesquer, Pere 
SANT FRUCTUÓS 01 
MN. 1527. RX. 1526 f. 245 v. 
Picayre, Anton 
PIETAT 57 
RN. 1556 f. 184 V. 
Picayre, Francesc 
PIETAT 57 
J a u m e Miró 
Bar tomeu J a q u e s 
Miquel Bergueta 
Andreu Climent Çaporta 
Pere Bellvert 
Fernando de Montserrat 





1524 R 2 7 / 8 / 1 5 2 6 
19/10/1556 1606 
6/11/1586 Í1605 Joan Grinyó 
linatge fundacional. AC. 24/3/1586 i CD. 3/1/1606. MX. 1596 i 1597. Joan Grinyó no era de I 
Piles, Francesc 
SANTAMBRÓS31 2 4 / 7 / 1 5 8 7 1 1599 C o s m e S e r r a 
AC. 1587 i CD. 21 '12/1599. MN. 1598. 
Gabriel Martorel l 
Joan-Francesc Pe legr í 
Pere Giscarol 




J a u m e Sanoí 
2" DATA ANTECKSSOR 
1563 
t l 5 8 1 Rafel Romeu 
1620 ? J o a n Mir Bisbe 
1549 PerePocLirul l 
Í 1584 Anton Martí 
J o an Vinader 
Lluís Gil 
Anton Cane la 
Gabriel Pocurul l 
Pinyol, Damià 
SANT PAU i TECLA 61 1515 
(A sant Joan), M\. 1522 i 1529. MN, 1515 f, 24, 
Pinyol, Gabriel 
SANT SALVADOR 30 1 5 / 5 / 1 5 5 1 
Piquer, Lluís 
SANT JOAN 59 1 8 / 4 / 1 5 9 4 
AC, 1594 i CD, 16/3/1620, MN, 1598, 
Pocurull, Gabriel 
CONCEPCIÓ 63 6 / 2 / 1 5 4 2 
AC, 1542. SucceeLx a son germà Pere, 
Pocurull, Pascasi 
ONZE MEL VERGES 1 9 / 6 / 1 5 7 0 
AC, 10/4/1584. 
Pocurull, Pere 
CONCEPCIÓ 63 9/10 / 1541 '^ R 6 / 2 / 1 5 4 2 
AC, 1542 f, 58, 
Pons, Jaume 1569 1574 
MN, 1570 i 1574 AC. 4/8/1569 nomenat ciomiitorer per t d'Onofre Aguiló. 
Pons, Jaume 
S. NICOLAU i CATERINA 43 26/11 1533 í 1548 Francesc Ca lendra ix 
(A S, Tecla la Vella). RN. 1533 f, i 37 i 4/7/1549. 
Pons, Lluís 
SANT LLUC 73 1 0 / 2 / 1 5 5 1 R 1 1 / 2 / 1 5 5 1 O n o f r e J o a n L l e ó 
MN. f, 142, Per son procurador Joan Pons, 
Pontarró, Bernabé 
S. NICOLAU i CATERINA 4 l 1543 1576 
Benifet in,stituïl a Sta, Tecla la Vella, MN, 1558, CD, 1554, 
Pontarró, Joan 
S. NICOUU i CATERINA 43 1 0 / 7 / 1 5 4 8 1549 J a u m e P o n s 
Fogatge 1553, 
Portuguès, Nicolau 
S. NICOLAU i CATERINA 43 1549 R 1 0 ' 1 0 / 1 5 5 2 J o a n P o n t a r r ó 
Portuguès, Nicolau 
SANTA BÀRBARA 34 2 0 / 8 / 1 5 4 1 R 5 , 1 2 / 1 5 4 1 B a r t o m e u J a q u e s 
R.\, 1541 i RN, 1541, 
Prunera, X. 
SANT MIQUEL 1 2 / 3 / 1 5 8 4 
De Valls. AC. 1584. 
Prunera, Anton 
SANT MIQUEL i ÀNGELS 9 / 6 / 1 5 7 1 1585 G a b r i e l Ro i g 
.MN. 1572 i 1585. AC. 1571. 
Joan Pontarró 
Bernat Agràs 
Nicolau Por tuguès 
Pere Marcó 
Bartomeu Garau 
2" D A I A ANTECESSOR 
Prunera, Jeroni 
SANT MIQUEL 6 / 4 / 1 5 9 6 
Demana el Benefici. AC. 1596. 
Puig, Jaume 
SANT MIQUEL 1/9 1518 
M\. 1517. 
Puig, Joan 
Sta.M. DELS SASTRES 56 1 3 / 7 / 1 5 8 4 R 2 / 3 / 1 6 2 0 
AC. 13/7/158·< i CD. 2/3/1620. Rector de ForÈs per permuta. MN. 1596. 
Puig, Onofre 
SANT MIQUEL R 1 / 9 / 1 5 1 8 
MN. i 5 r . 
Puigvert, Carles 
S. NICOUU i aTERINA 4l R 1 4 / 1 2 / 1 5 2 4 
RN. 1524 f. 183. 
Pujol, X. 1510 1534 
Llista. 
Punyet, Damià 1510 1526 
MN. 1522 f. 15v. 
Punyet, Pau 
ASSUMPCIÓ 64 
RN. 1522 f. 63. 
Queralt, Baltasar 
CORPUS CHRISTI69 3 / 1 0 / 1 5 4 9 R 9 / 6 / 1 5 5 1 
Plet amb Dòria. RN. 1549 f. 216. 
Queralt, Francesc 1506 R 2 / 5 / 1 5 1 7 
Després Comensal. MN. 1513 f. 14. MN. 1506 i 1513. 
Rabassa, FeUp 1510 1515 
MN. 1510. 
Rabassa, Miquel 
SANTA SUSAGNA 70 11/4/1528 
De la Selva. RN. 1528 f. 269. MN. 1528. 
Rabassa, Pere 
SANTA SUSAGNA 70 2 9 / 9 / 1 5 2 4 R 1 1 / 4 / 1 5 2 8 
Passa a Comensal. RN. 1524 f. 171 v i R^ N. 1528 f. 269. MN. 1524. 
Ramírez, Miquel 
ONZE MIL VERGES 1543 1 1547 
Ratera, Anton 
ONZE MIL VERGES 14 2 9 / 8 / 1 5 9 5 R 1 4 / 1 2 / 1 6 0 2 
De Belianes. CD. 1595 i CD. 1602. 
Raurich, Anton 
SANT PAU i TECLA 61 2 1 / 8 / 1 5 9 8 R 2 3 / 3 / 1 6 0 9 
CD. 1568 i CD. 1609. 
Onofre Puig 
Joan Frexa 





J a u m e Puig 
Benet Cardona 








2" DA TA ANTECESSOR 
t l 5 9 8 Anton Oller 
t l 5 4 7 
Magí Bage s 
Joan-Anton De lgado 
J o a n Sunyer 
Gabriel Nabot 
Joan-Bta . Guardia 
Recasens, Francesc 
SANT MIQUEL 22/9 1586 
CD, 1586. AC. 22/4/1598. líl demana Miquel Bages. 
Remolins, Josep 
SANT JOAN 58 1538 
Llista. AC. 2/1/1548 f. 255 v. 
Reverter, X. 
StPAUISta. TECLA 61 1579 2 2 / 1 2 / 1 1 5 8 3 P e r e P a l l a r è s 
RibeUes, Rafel 
SANTA EUSABET 1510 f 1537 
MX. 1527 f. 232. Rector d UIlclemolins 2/7/1527. AC. 19/3/1537 f. 45. MX. 1533. 
Riber, Fructuós 
STA. MAGDALENA 4 0 2 3 / 1 2 / 1 5 9 7 í 1653 J o a n E l i e s 
AC. 1597 i AC. 1/3/1653. 
Riber, Pere 1522 
iVlN. 1522 f. 16. 
Riber, Tomàs 
SANT FRUCTUÓS 01 3 / 3 , 1 5 5 2 1 1580 B e r n a t M o n t s e r r a t P e r e P e d r e t 
RX. 1552 f. 159. Era músic i el Cardenal Cer\'antes li va prohibir tocar música al carrer i en cases particulars. ÍIndex Vell 29'5; 1574). 
AC. 24/10/1580. 
Riera Panadés, Gabriel 
SANTONOFRE68 1533 1 1558 J o an Olivar 
l"ogatgel553. í ja Canonge. MX. 1541. 
Rius, Gabriel 
SANTSIMÓÍJUDES51 1567 1568 
AC. 1568. Noticia 15/3/1568. 
Robert, Lluís 
SANT JOAN 58 7 / 6 / 1 5 9 5 R 8 / 3 / 1 6 3 1 P e r e - V i c e n ç G i n e r L lu í s G a r c i a 
D'Alcover. CD. 17/6/1595 i AC. 29/3/1631. 
Robuster de Enveja, Rafel 
Pere Rovira SANT FRUCTUÓS 02 R 3 1 / 1 / 1 5 8 3 
CD. 1583. A Cabiscol. 
Roca, Anton 1544 
MN. 4 de Vespella 1544. 
Roca, Pere 
SANT FRUCTUÓS 02 R 1 8 / 7 / 1 5 2 2 J e r o n i M o n t s e r r a t 
R.X. 1522 f. 31. 
Rocaspana, Jaume 
SANTA SUSAGNA 70 2 8 / 2 / 1 5 7 8 R 6 / 3 / 1 5 9 5 A n t o n M i q u e l 
De Lleida. AC. 1578 i AC. 1596. Permuta per la Comensalia de S. Joan. 
Rocaspana, Miquel 
SANT BARTOMEU 2 4 2 1 / 7 / 1 5 8 3 R 1 8 / 1 1 / 1 5 9 8 G a b r i e l M a c i p M a g í A l e u 
AC. 1583 i 1598. 
I -DATA 2" DATA AN TECESSOR 








De Torredembarra. MN. 1529. MN. 1507. 
Roig, Gabriel 
SANT MIQUEL 1553 1 8 / 1 1 / 1 5 7 0 
Alias Soler. MN. 1557 AC. 3/6/1571 
Roig, Joan 
SANTA EUSABET 2 0 / 1 / 1 5 8 8 t I6O6 A n t o n B e r t r a n 
C l ) . 1588 i C D . IO/6/I6O6. 
Romeu, Rafel 
SANT SALVADOR 30 4 / 2 / 1 5 5 0 1 5 / 5 / 1 5 8 1 J o a n I v a n y e s 
(.Madps) MN. 1553 i 1567. RN. 1550 f. I4l i AC. 2/10/1581. 
Ros, Jaume Joan 1559 1560 
Ros, Tomàs 
SANT BARTOMEU 8/7 /1525 R 12/6 /1548 J o an Damià Miret Joan Segarra 
A Comensal. RN. 1525 i 1548. 
Rosell,Joan 
SANT MIQUEL 08 7 / 9 / 1 5 4 9 R 1 7 / 1 2 / 1 5 6 5 V i c e n ç B a s s a 





1520 Rossell, Anton 
MN. 1520 i 1522. 
Rovira, Pere 
SANT FRUCTUÓS 02 3 1 / 1 / 1 5 8 3 R 1 7 / 6 / 1 5 8 6 R a f e l R o b u s t e r 
CD. 1583 i 1586. 
Rubió, Jaume 
SANT BLAI 
AC. 1582 i CD. 1590. 
Sabater, Gabriel 
SANT JAUME 36 
AC. 1583 i CD. 26/3/1616. 
Sabater, Jaume 
SANT BARTOMEU 21? 
AC. 28/10/1575. 
Sabater, Pere Joan 
SANT JAUME 37 1 6 / 1 / 1 5 3 4 
A Comensal. 
Sabater, Pere Joan 
20/12 /1580 R 26/7 /1590 Rafel Carcaix 
1 3 / 6 / 1 5 8 3 t I6 l6 A n t o n Gil i 
í 1 0 / 1 5 7 5 






1537 Gaspar Magí de Montserrat 
N O M BENIFET 
SANTA MAGDALENA 






SANT JAUME 35? 
AC, 1583 i CD, 11,. 10/1605. MN, 1598, 
Sala, Francesc 
SANT PERE 
Promidó al bisbat d'Elna. 
Salcedo, Anton 
ONZE MIL VERGES 
Cantor. 
Saldoni, Pere 




SANT PERE 04 
RN, 1503 f. 22. 
Salvadó, Pere Jeroni 
SANT MARTÍ 
De Cer\'era. MN. 1527 i 1528. 
Salvat, Anton 
Sta.M. DELS SASTRES 56 5/11 1554 
(Pastor). De Reus. RN. 1554 i Llista. MN, 1562 i 1577, 
Salvat, Jaume 
SANT MARTÍ 
AC, 18/1/1582, MN, 1571, 
Salvat, Joan 
SANT BLAI 
R-\, 1536 f, 177v, MN, 1541, 
Sanoí 0 Sanou, Jaume 
SANTAMBRÓS 31 
De Lleida, Col lat pel Tresorer, AC, 1599 i CD, 17 6/1603, 
Sans, Joan 
ÀNGELS 1506 
MN, 1506 f. 21 i AC. 4/6/1520 f. 22, MN, 1506 i 1 5 r , 
Sans, Rafel 




9/5 /1583 í 1605 J o an Sarró 
22/11 /1569 R 12/5 /1595 Anton Miró 
1531 í1534 
1510 
4 / 6 / 1 5 2 0 
SUCCESSOR 
J o a n Sans 
R 5 / 9 / 1 5 0 3 
2 6 / 6 /1526 
Francesc Voltes 
Jo an Llorens 
Francesc Marín 
Bartomeu Far 
1527 Pascas i Moixonès 
1576 Ferran de Montserrat 
1550 
1536 
1 / 1 1 / 1 5 9 9 
11581 
1543 




Jo an de Saluy 
